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Aperçu du fonds 
 
Auteur/Origine : Armand Niquille (1912-1996). 
 
Titre : Fonds Armand Niquille (1912-1996). 
 
Dates extrêmes des documents : 1927-1997. 
 
Résumé : dessins, notes, correspondances, documentation, photos. 
 
Collation : 17 boîtes, 1,9 m.l. 
 
Cotes : LD 59 et LS 55 (grand format). 
 
Biographie d’Armand Niquille par Paulien Coquoz d’après les ‚Eléments biographiques de J. Biolley: 
Armand Niquille naît le 30 mars 1912 à Fribourg. Fils de Césarine Niquille, née Barbey, mariée 
depuis 1908 à Auguste Niquille, boulanger puis employé des trams fribourgeois, Armand passe son 
enfance dans le quartier d’Alt. En 1921, Auguste Niquille meurt, ce qui rapproche Armand de sa mère. 
Petit, il est rêveur et on le surnomme « le poète », notamment à cause de sa passion précoce pour les 
livres. Durant sa jeunesse, il est membre du mouvement scout et on le décrit comme sociable et 
dynamique, mais également comme attiré par la solitude, la réflexion et les grandes discussions 
philosophiques. Durant les années 1930, il n’est pas facile de gagner sa vie, surtout en exerçant le 
métier d’artiste-peintre. Armand intègre donc très tôt le sens de la débrouillardise ainsi que la capacité 
de s’adapter à toutes les circonstances. Malgré les difficultés, il se montre persévérant et déterminé. 
« Il poursuit sa scolarité au Collège Saint-Michel puis il commence sa formation artistique en 1927 au 
Technicum cantonal de Fribourg ». « Ses premières œuvres sont marquées par une forme de lyrisme 
romantique. Il s’agit essentiellement de paysages peints en extérieur d’une manière spontanée et 
parfois virulente. Dès 1929, […] apparaissent sous son pinceau des sujets religieux (scènes bibliques, 
Nativité, anges). C’est plus tard que la figure du Christ en Croix deviendra dominante dans ce registre 
religieux ». Durant la guerre, Niquille se porte volontaire en 1940, car il lui semblait impératif de « se 
mobiliser contre Hitler ». « Malgré ces circonstances, il est actif sur le plan artistique. Les divers 
genres qui marquent son œuvre se mettent en place : scènes symboliques, évocation de la tragédie 
guerrière, figure du Christ, vues de Fribourg, allées d’arbres, natures mortes ». Armand Niquille se lie 
d’amitié avec de nombreux artistes de son époque : Yoki, Jacques Thévoz, Jacques de Sadeleer, Fred 
de Diesbach, Hiram Brühlart, Gaston Thévoz, Henri Robert, Oswald Pilloud, Raymond Buchs, Jean de 
Castella, Alexandre Cingria, Teddy Aeby, Jean-Lou Tinguely et bien d’autres. Grâce à la 
bienveillance de l’architecte Denis Honnegger, Niquille peut désormais disposer d’un nouvel atelier 
(son ancien atelier était au domicile familial). Dès 1940, Niquille reçoit quelques mandats du Musée 
de Fribourg pour restaurer des œuvres d’art. En 1946, il devient membre de la SPSAS (Société des 
peintres, sculpteurs et architectes suisses). Il fait également partie de l’Œuvre (OEV, Association 
suisse d’artistes, d’artisans et d’industriels). En 1947, il obtient un poste de maître de dessin au 
Collège Saint-Michel et y restera jusqu’à sa retraite en 1977. Il y voit défiler de nombreuses volées de 
collégiens qui apprécient cette figure originale, attachante et quelque peu mystérieuse. En 1949, il se 
marie avec Simone Amey, qui l’accompagne activement tout au long de sa vie. « Grâce à ses talents 
dans le domaine de la dorure à la feuille, elle réalise les cadres nécessaires aux œuvres de son mari. 
Ensemble, il effectuent certains travaux de restauration, en particulier sur la statutaire gothique ». 
Hospitalisé à plusieurs reprises en 1995 et 1996, Armand Niquille ne renonce jamais à renouer avec le 
travail et la sérénité de son atelier situé à la Rue de Romont. En convalescence au Home médicalisé de 
la Providence, il est transporté le 17 décembre 1996 à l’Hôpital cantonal où il meurt en fin de journée, 
accompagné par la présence de sa femme ». Simone Niquille meurt 4 ans plus tard, après avoir fait 
respecter la volonté de son mari de créer une « Fondation Armand Niquille », dont le but est de 
préserver et de faire connaître l’œuvre de son mari.  
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Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Fonds Armand Niquille. 
 
Mode d’acquisition : don le 30.4.2007 de la Fondation Armand Niquille. 
 
Mise en valeur : Silvia Zehnder-Jörg. Compléments de Doris Guellab, Georgiana Acostandei et Oriane 
Mangamba. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : entièrement reclassé. 
 
Langues des documents : français, allemand. 
 
Dates de description : 2006 et 2007. 
 
Bibliographie : « Dernière signature de l’artisan : le peintre Armand Niquille est mort à 84 ans », 
dans : La Gruyère, 19.12.1996, p. 3 ; « Un peintre en dehors des écoles : Armand Niquille s’est éteint 
mardi : la peinture fribourgeoise est en deuil », dans : La Liberté, 19.12.1996, p. 13 ; Nicolas 
RENEVEY, « In Memoriam M. Armand Niquille, artiste peintre, professeur émérite », dans : Le 
Messager du Collège 49 (1996), p. 2-3 ; Jacques BIOLLEY, « Éléments biographiques », 
« Témoignages et critiques d’art », « Principales expositions » et « Bibliographie condensée », dans : 
Armand Niquille, Maître de lumière, Fribourg 2006, p. 145-165. 
 
Table des matières : 
Introduction 
A) Expositions et film 
B) Articles de presse biographiques et monographiques 
C) Correspondance 
a) Lettres adressées à Armand Niquille 
b) Lettres écrites par Armand Niquille (tapées à la machine et brouillons) 
D) Écrits (textes publiés, brouillons, fragments) 
E) Travaux de restauration 
F) Monument funéraire 
G) Documents personnels 
H) Photos 
a) Portraits 
b) Photos en atelier 
c) Photos documentaires (enfance, jeunesse, famille) 
 d) Photos de Simone Niquille, née Amey (1916-2000) 
I) Livres annotés par Armand Niquille 
K) Index des noms de personnes 
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Abréviations : 
 
Livre Niquille 1989  Jacques BIOLLEY (réalisation), Armand Niquille : des réalités 
aux symboles et aux images de la foi. Textes réunis par Étienne 
Chatton, Fribourg 1989. 
 
Livre Niquille 1996  Jacques BIOLLEY (textes et réalisation), Armand Niquille : 
réalités et images du sacré, Fribourg 1996. 
 
Niquille, Le veilleur  
de solitude  Armand NIQUILLE, Le veilleur de solitude : fragments et état de 
poésie, Fribourg 1992. 
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A) Expositions et film 
 
A-1. Exposition de peinture au Musée des arts et métiers, Fribourg 1939 : 
a) Emmanuel DOMINIQUE, L’exposition de peinture du Musée des arts et métiers, dans : 
La Liberté, 15 et 19 décembre 1939. – 2 coupures. 
b) G. O., Une exposition de peinture au Musée des arts et métiers de Pérolles, dans : 
L’Indépendant, 16 décembre 1939. – 1 coupure. 
c) Suzanne DELACOSTE, L’exposition des jeunes peintres dans la salle du Technicum, 
dans : Curieux romand, 19 décembre 1939. – 1 coupure. 
d) Gabriel ZWICK, Encore l’exposition de peinture des Arts et Métiers, dans : La 
Liberté, ? 1939. – 1 coupure. 
 
A-2. Exposition d’artistes fribourgeois, Salons de l’Hôtel de Fribourg, 1942 : 
 E. DOMINIQUE, Nos artistes, dans : La Liberté, 11 avril 1942. – 3 coupures. 
 
A-3. « Salon 1943 », Fribourg, du 10 avril au 2 mai 1943 : 
a) Société des peintres, sculpteurs et architectes Suisses : Exposition annuelle de la 
section de Fribourg. Bâtiment universitaire, salle d’exposition du Musée. Du 10 avril 
au 2 mai 1943. Brochure d’exposition avec liste des œuvres. – 1 pièce. 
b) Éric THILO, Nos artistes, dans : La Liberté, 16 avril 1943. – 1 coupure. 
c) Emmanuel DOMINIQUE, Beaux-Arts : L’exposition de nos artistes, dans : La Liberté, 
28 avril 1943. – 1 coupure. 
d) P. B., L’exposition annuelle de la section de Fribourg de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes suisses, dans : L’Indépendant, 22 avril 1943. – 1 coupure. 
 
A-4. Exposition 1943 : 
 F. F., L’exposition d’œuvres de jeunes peintres fribourgeois, dans : La Tribune de 
Genève, 14 octobre 1943. – 2 coupures. 
 
A-5. Exposition Armand Niquille et Antoine Claraz, Fribourg, du 11 mai au 1
er
 juin 1947 : 
a) Armand Niquille, peintre, 8 Rue Grimoux. Exposition du 11 mai au 1
er
 juin 1947. 
Liste des œuvres. – 2 exemplaires. 
b) Exposition Antoine Claraz, sculpteur, 27 Rue Guilliman. Armand Niquille, peintre, 8 
Rue Grimoux. Exposition du 11 mai au 1
er
 juin 1947. Liste des œuvres. – 1 
exemplaire. 
c) Pierre VERDON, Deux artistes de talent… M. Antoine Claraz, sculpteur et M. Armand 
Niquille, artistes peintre, dans : Fribourg-Illustré, mai 1947. – 1 coupure. 
 
A-6. « Salon 1952 », Fribourg 1952 : 
a) Marcel STRUB, Ouverture du Salon 1952, dans : La Liberté, 11 novembre 1952. – 1 
coupure. 
b) H. PERROCHON, Chez les artistes de Fribourg, dans : La Liberté, 15 novembre 1952. – 
1 coupure. 
c) A. S., Au pays des formes et des couleurs : Salon 1952, dans : La Liberté, 24 
novembre 1952. – 1 coupure. 
d) Éric E. THILO, Coup d’œil sur le Salon des peintres, sculpteurs et architectes 
fribourgeois, dans : ?, novembre 1952. – 1 coupure. 
 
A-7. « Salon 1953 », Fribourg 1953 : 
a) Marcel STRUB, Le Salon 1953, dans : La Liberté, 18 décembre 1953. – 1 coupure. 
b) A. S., Salon 1953, dans : La Liberté, 31 décembre 1953. – 1 coupure.  
 
A-8. « Salon 1954 », Fribourg 1954 : 
a) Salon 1954 des peintres et sculpteurs, dans : L’Indépendant, 30 novembre 1954. – 1 
coupure. 
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b)  Alain SAVIGNAT, Le Salon 1954, dans : La Liberté, s. d. [1954]. – 1 coupure. 
c) HENRI PERROCHON, Encore le Salon de 1954, dans : La Liberté, 29 novembre 1954. – 
1 coupure. 
d) Auguste OVERNEY, Le Salon 1954, dans : La Liberté, 4 et 5 décembre 1954. – 1 
coupure. 
e) Kunstsalon 1954, dans : Freiburger Nachrichten, 23 novembre 1954. – 1 coupure. 
f) Éric E. Thilo, Le salon des artistes fribourgeois, dans : Gazette de T (?), ? 1954. – 1 
coupure. 
 
A-9. « Salon 1955 », Fribourg 1955 : 
a) Alain SAVIGNAT, Le Salon des peintres et sculpteurs fribourgeois, dans : La Liberté, 3 
et 4 décembre 1955. – 1 coupure. 
b) Henri PERROCHON, Avec les artistes fribourgeois…, dans : La Liberté, 10 et 11 
décembre, 1955. – 1 coupure. 
c) Auguste OVERNEY, Le Salon 1955, dans : La Liberté, 16 décembre 1955. – 1 coupure. 
 
A-10. Exposition 1956 : 
 M. F., Noël vu par dix artistes fribourgeois, dans : La Liberté, 11 décembre 1956. – 1 
coupure. 
 
A-11. « Salon 1957 », Fribourg 1957 : 
a) Marcel STRUB, Le Salon 1957 ou le procès de la peinture, dans : La Liberté, 7 et 8 
décembre. – 1 coupure. 
b) Éric E. THILO, Le message de nos peintres et sculpteurs ou le langage spécifique de la 
lumière, dans : La Liberté, 14 et 15 décembre 1957. – 1 coupure. 
 
A-12. « Salon 1959 », Fribourg 1959 : 
a) Gabriel ZWICK, Chez nos peintres et sculpteurs : Le Salon 1959 à Fribourg, dans : La 
Liberté, 28 et 29 mars 1959. – 1 coupure. 
b) M. F., Le vernissage du Salon d’automne, dans : La Liberté, 28 et 29 novembre 1959. 
– 1 coupure. 
c) Éric E. THILO, Le Salon 1959, dans : La Liberté, 28 et 29 novembre 1959. – 1 
coupure. 
 
A-13. « Salon 1960 », Fribourg 1960 : 
a) Gabriel ZWICK, Le Salon 1960, dans : La Liberté, 25 novembre 1960. – 1 coupure. 
b) Alain SAVIGNAT, Salon 1960, dans : La Liberté, 5 décembre 1960. – 1 coupure. 
 
 
A-14. Claude POCHON, L’art fribourgeois contemporadans : Repenser et revoir. I. La 
peinture figurative, dans : La Liberté, 28 novembre 1964. – 2 coupures. 
 
A-15. « Salon 1965 », Fribourg 1965 : 
 Claude POCHON, Au Musée d’art et d’histoire : Salon 65, dans : La Liberté, 20 
décembre 1965. 1 ill. de A. N. – 1 coupure. 
 
A-16. Exposition collective à la Galerie AEL, Corbières 1966 : 
 Claude POCHON, Galerie AEL, Corbières : Impressions d’une exposition, dans : La 
Liberté, 1
er
 juillet 1966. – 1 coupure. 
 
A-17. Exposition « Armand Niquille », Musée d’art et d’histoire de Fribourg, du 15 octobre 
au 20 novembre 1966 : 
a) Carton d’invitation. – 1 pièce. 
b) Liste des prix. 3 feuilles. 
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c) Liste des prix avec inscriptions autogr. et décompte des ventes de l’exposition. 9 
feuilles. 
d) Liste des œuvres avec prix inscrits à la main. 20 feuilles. 
e) Avant-propos de Marcel Strub pour le catalogue de l’exposition. Ms. dactylogr. 2 
feuilles. Voir catalogue « Armand Niquille », Fribourg 1966, pp. 7-8. 
f) Claude POCHON, Armand Niquille : Paysages de Fribourg, dans : La Liberté, 22 et 23 
octobre 1966. 3 ill. – 1 coupure. 
g) Bernard BORCARD, L’exposition Armand Niquille, dans : Le Républicain, Estavayer-
le-Lac, 27 octobre 1966. – 1 coupure. 
h) Claude POCHON, Armand Niquille : Dualité, dans : La Liberté, 15 novembre 1966. 2 
ill. – 1 coupure. 
i) Arnold KOHLER, Armand Niquille au musée de Fribourg, dans : La Tribune de 
Genève, 18 novembre 1966. – 1 coupure. 
j) Claude POCHON, Armand Niquille : l’Arbre, dans : La Liberté, 29 et 30 novembre 
1966. 2 ill. – 1 coupure. 
k) Livre d’or de l’exposition. – 1 pièce. 
A-17 l-t Correspondance concernant l’expo 1966.  
l) Prof. Alfred A. Schmid.  
m) ? de Genève. 
n) Le Père Prieur de la Chartreuse de la Valsainte. 
o) B. H. Messikommer. 
p) Joseph Seiler. 
q) Max Aebischer. 
r) ? (Bulle, le 12 novembre 1966). 
s) Maurice Moullet. 
t) Gonzague de Reynold. 
 
A-18. « Salon 1967 », Fribourg 1967 : 
 Claude POCHON, Au Musée d’art et d’histoire : Salon 1967, dans : La Liberté, 21 
décembre 1967. 1 ill. de A. N. – 1 coupure. 
 
A-19. « Le 3
e
 Salon des petits formats », Galerie de la Cathédrale, Fribourg 1970 : 
 Claude POCHON, A la Galerie de la Cathédrale : Le 3
e
 Salon des petits formats, dans : 
La Liberté, 10 juin 1970. 1 ill. de A. N. – 1 coupure. 
 
A-20. Exposition, Fribourg 1971 : 
 Charles DESCLOUX, Une nouvelle formule pour l’exposition de Noël : Un musée 
ouvert ou un fourre-tout ?, dans : La Liberté, 17 décembre 1971. – 1 coupure. 
  
 
A-21. Arnold KOHLER, Art fribourgeois contemporain, dans : Coopération, 6 janvier 1972. 1 
ill. de A. N. – 1 coupure. 
 
A-22. « Le IV
e
 Salon des petits formats », Galerie de la Cathédrale, Fribourg 1972 : 
 Claude POCHON, A la Galerie de la Cathédrale : Le IV
e
 Salon des petits formats, dans : 
La Liberté, 24 mai 1972. – 1 coupure. 
 
A-23. « Salon 74 », Musée d’art et d’histoire de Fribourg, 1974 : 
a) Liste des prix du « Salon 74, SPSAS-GSMBA, Fribourg ». 3 feuilles. 
b) Épreuves du catalogue d’exposition (Réd. MICHEL TERRAPON), Fribourg 1974. 28 
feuilles. Avec ill. 
c) Jean-Robert GISLER, Le Salon 74 des artistes fribourgeois, dans : La Liberté, 30 
novembre et 1
er
 décembre 1974. 1 ill. de A. N. – 1 coupure. 
 
A-24. « Salon 76 », Musée d’art et d’histoire de Fribourg, 1976 :  
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a) Liste des prix. 2 feuilles. 
b) Catalogue d’exposition « Salon 76 ». 32 feuilles. Avec ill. 
c) Christoph ALLENSPACH, Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg : Salon 76 der 
Freiburger Künstler, dans : Freiburger Nachrichten, 3 décembre 1976. 1 ill. de A. N. – 
1 coupure. 
d) Charles DESCLOUX, Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg : Salon 76 des artistes 
fribourgeois, dans : La Liberté, 4 et 5 décembre 1976. – 1 coupure. 
 
A-25. Exposition « Armand Niquille - peinture nocturne », Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, du 20 mars au 18 avril 1976 : 
a) Brochure d’exposition « Armand Niquille - peinture nocturne ». – 2 exemplaires. 
b) Liste des prix. – 2 exemplaires (une avec inscriptions autogr). 
c) Liste des prix avec inscriptions autogr et décompte des ventes. 4 feuilles. 
d) Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg « Armand Niquille », dans : La femme 
d’aujourd’hui, Genève, rubrique Spectacles, 13 mars 1976, p. 17. – 3 coupures. 
e) Charles DESCLOUX, Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg : Armand Niquille. 
L’œuvre nocturne, dans : La Liberté, 20 et 21 mars 1976. – 2 coupures.  
f) Marianne MEUCELIN, Armand Niquille : Malerei der Nacht. Eine Ausstellung im 
Museum für Kunst und Geschichte in Freiburg, dans : Freiburger Nachrichten, 25 
mars 1976. 5 ill. et une photo de A. N. – 2 coupures. 
g) Unbekannte Nachtmalerei : Armand Niquille im Kunstmuseum Freiburg, dans : Der 
Bund, Berne, 28 mars 1976. – 1 coupure. 
h) Silvio ACATOS, Armand Niquille : continuité des symboles, dans : Construire, n
o
 13, 
31 mars 1976. 2 ill. – 1 coupure. 
i) Hommage à Armand Niquille, peintre, dans : L’Indépendant, 1er avril 1976. 5 ill. – 1 
coupure. 
j) Comm.-Lib., Succès de l’exposition Armand Niquille, dans : La Liberté, 3 mai 1976. – 
1 coupure.  
k) 1976 : Freiburg in Bildern, dans : Freiburger Nachrichten, 29 décembre 1976. 1 ill. – 
1 coupure. 
l) Brouillons de texte de A. N. pour l’exposition au Musée d’art et d’histoire. S. l., s. d. 
 Ms. autogr. 2 feuilles. 
 
A-26. Exposition « Olten, dix peintres fribourgeois », Olten 1981 : 
a) Lettre du 24 avril 1981 de la SPSAS Section Fribourg aux artistes concernés par 
l’exposition « Olten, dix peintres fribourgeois », 1981. – 1 pièce.   
b) Olten-Neuchâtel : Des artistes fribourgeois exposent, dans : La Liberté, 16 et 17 mai 
1981. – 1 coupure. 
c) Josef MÄDER, Kulturaustausch über die Sprachgrenzen : Zehn Freiburger Künstler in 
Olten, dans : Freiburger Nachrichten, 29 mai 1981. – 1 coupure. 
 
A-27. Exposition « Armand Niquille », Galerie de la Cathédrale, Fribourg, du 21 octobre au 
21 novembre 1981 : 
a) Liste des œuvres et des prix. 3 feuilles. 
b) Liste des œuvres et des prix avec liste des acheteurs et calcul des frais de l’édition du 
livre Niquille 1981. – 1 dossier. 
c) Galerie zur Kathedrale : Armand Niquille, dans : Freiburger Nachrichten, 24 octobre 
1981. – 1 coupure. 
d) A la Galerie de la Cathédrale : Double hommage à Niquille, dans : La Liberté, 23 
octobre 1981. – 1 coupure. 
e) M. PZ, Armand Niquille : Une œuvre à découvrir, dans : ? rubrique Culture et 
littérature, p. 10. 2 ill. – 1 coupure. 
f) Charles DESCLOUX, Le Fribourg policé de Niquille, dans : La Liberté, 7 et 8 novembre 
1981. 1 ill. – 2 coupures. 
g) M. PR., Armand Niquille, dans : ?, 27 décembre 1981, rubrique Livres. – 1 coupure. 
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h) Brouillon de A. N. avec projet d’exposition. S. l., s. d. [autour 1981]. 
 Ms. autogr. 1 feuille. 
i) Livre d’or de l’exposition. – 1 pièce. 
j) Correspondance du litige A. N. – Carlo Olsommer, du 7 décembre 1981 au 7 avril 
1982. – 1 dossier. 
 
A-28. Exposition-vente au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, 1981 : 
a) Correspondance : lettre d’Yvonne Lehnherr à A. N., 1981. – 1 pièce. 
b) Idem. 
c) Rectification des prix par A. N. Ms. autogr. 1 feuille. 
 
A-29. Exposition « Terre et Ciel », Yverdon et Lausanne, novembre-décembre 1984 : 
a) Liste des artistes. 1 feuille. 
b) Liste des œuvres, des titres et des prix. 1 feuille. 
c) Réflexions de A. N. relatives à son œuvre. 2 feuilles. 
d) Correspondance attenant la préparation de l’exposition : 4 lettres de Philippe Roulet, 
organisateur. 
 
A-30. Exposition « Artistes fribourgeois », Galerie Vallotton, Lausanne, du 19 janvier au 11 
février, 1984 : 
a) Curriculum de A. N. 2 feuilles. 
b) Catalogue d’exposition. – 1 pièce. 
c) Dominique VOLLICHARD, Artistes fribourgeois chez Vallotton : Des œuvres bien 
« plantées », dans : 24 heures, Lausanne, 20 janvier 1984. – 1 photocopie. 
d) P. S., Lausanne les expose : 14 Fribourgeois réunis, dans : La Gruyère, 21 janvier 
1984. 1 photocopie. 
e) Fribourgeois à la Galerie Vallotton, dans : La Nouvelle Revue de Lausanne, 26 janvier 
1984. – 1 photocopie. 
f) B.-P. CRUCHET, Galerie Vallotton : Artistes fribourgeois : une belle diversité, dans : 
Gazette de Lausanne, 27 janvier 1984. – 1 photocopie. 
g) J. NIDEGGER, A la Galerie Vallotton : Une exposition fribourgeoise, dans : ?, 3 février 
1984. – 1 photocopie. 
h) Lettre de Philippe Vallotton, 1983. – 1 pièce. 
i) Récépissé pour les œuvres, 1986. – 3 pièces. 
 
A-31. Exposition « Table Ronde – Action sociale », Galerie de la Cathédrale, Fribourg, du 9 
au 16 novembre 1986 : 
a) Carton d’invitation. – 1 pièce. 
b) Confirmation des ventes par Jacques Stephan, 29 novembre 1982. 
  
A-32. Rétrospective « Armand Niquille », Ancienne Douane, Fribourg, du 10 mai au 20 juin 
1989 : 
a) Carton d’invitation. – 1 photocopie. 
b) Catalogue d’exposition : Rétrospective Armand Niquille. Images Actes de foi, 
Symboles et Réalités, du 10 mai au 20 juin 1989. Ancienne Douane, Fribourg. – 3 
pièces. 
c) Liste des prix. – 1 pièce. 
d) Texte de A. N. en vue de présentation de son œuvre au média (?). Fribourg, 4 mai 
1989. 
 Ms. autogr. 3 feuilles et 11 photocopies. 
e) Béatrice BERSET, Armand Niquille à l’Ancienne-Douane : « J’arrive maintenant à la 
transparence du corps et de l’âme », dans : La Liberté, 20 et 21 mai 1989. 2 ill. – 1 
coupure. 
f) J.-M. R., Armand Niquille : une rétrospective à ne pas manquer, dans : La Liberté, s. 
d. [1989]. 3 ill. – 1 coupure. 
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g) Photos du vernissage. S. d. [avant le 10 mai 1989]. Couleur, 9,3 × 14,3. – 39 pièces. 
h) Livre d’or. – 1 pièce. 
i) Réactions des visiteurs. 2 lettres (Pierre Nidegger, André Fasel). 
j) Correspondance 1988-1989 : démarches pour l’organisation de l’exposition. Voir 
aussi A 35. – 1 dossier.  
k) Décompte de l’exposition (avec factures). – 1 dossier. 
 
A-33. Exposition « Armand Niquille, le Centre et l’harmonie », Musée d’art et d’histoire de 
Fribourg, du 3 avril au 10 mai 1992 : 
a) Liste des œuvres. – 3 pièces. 
b) Correspondance 1991 : démarches pour l’organisation de l’exposition. Demande de A. 
N. à Yvonne Lehnherr, réponse d’Yvonne Lehnherr à A. N., 3 lettres-brouillons de A. 
N. – 5 pièces. 
c) « Sur l’exposition Le Centre et l’Harmonie ». S. l., s. d. [env. 1992]. 
 Ms. autogr. avec un dessin. 6 feuilles. 
d) Décompte des ventes avec factures et bulletins de réservation.   
Pour articles de presse voir aussi B-14. 
 
A-34. Exposition « Armand Niquille – Réalités et Images du Sacré », Château de Gruyères, 
du 24 mars au 23 juin 1996 : 
a) Carton d’invitation. – 2 pièces (une avec dédicace de A. N.). 
b) Liste des œuvres. 2 feuilles. 
c) Photos de l’exposition. Mars 1996. Couleur, 9,5 × 14,2. – 15 pièces. 
d) Photos du vernissage. 23 mars 1996. Couleur, 9,5 × 14,2. – 15 pièces. 
e)  Lettre d’Étienne Chatton, 1996. – 1 pièce. 
 
A-35.  Diverses expositions : 
Coupures de presse non-datés – 8 pièces. 
 
A-36. Projet d’exposition au Belluard 1986 ainsi que disposition testamentaire de A. N. 
Correspondance A. N. - Yvonne Lehnherr - Jean-Claude Morisod - Jean-Pierre 
Dorthe. – 1 dossier. 
 
A-37. Projet d’exposition à Galerie Etraz Lausanne : 
Lettre de la Galerie Etraz, 1987. – 1 pièce. 
 
A-38. Projet d’exposition 1981/1982 au musée Gruyèrien à Bulle : 
Correspondance A. N. - Denis Buchs. – 2 pièces. 
 
A-39. Exposition d’art à Kappel, du 4 au 20 décembre 1981 : 
Correspondance. – 2 pièces. 
 
A-40. Projet d’exposition 1982 au Musée d’art et d’histoire : 
 Correspondance. – 2 pièces. 
 
A-41. Film « Armand Niquille, peintre de l’essentiel », réalisé par Jacques Michel (Les 
Films du Levant) en 1994 : 
a) Lettre de Jacques Michel avec devis du film, 1992. – 1 pièce. 
b) Jean-Damien FLEURY, Un film vidéo sort qui conte le peintre Armand Niquille, dans : 
La Liberté, 4 octobre 1994. – 1 photocopie de l’article. 
A-42. Diverses reproductions d’œuvres de A. N. :  
a) Carte de vœux de nouvel an de la Direction de la Banque de l’État de Fribourg. Ill. : 
« La Troué du Gottéron et l’Auge ». S. d. – 2 pièces. 
b) Extrait d’une publication avec « Vue de Fribourg », 1963, en possession du Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg. Photo Benedikt Rast, Fribourg, s. d. 
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B) Articles de presse biographiques et monographiques  
 
Voir aussi A) Expositions. 
 
B-1. Emmanuel DOMINIQUE, Armand Niquille, peintre, dans : Joye, ? 1942. – 2 coupures. 
 
B-2. Luc DUMAS, O.P., Le chemin du Christ-Roi, dans : La Liberté, 14 et 15 janvier 1956. 
– 1 coupure. 
 
B-3. Anton BERTSCHY, Freiburger Künstler : Armand Niquille, dans : Freiburger 
Nachrichten, 3 mars 1962. – 3 coupures. 
 
B-4. Marcel STRUB, Armand Niquille, artiste-peintre, dans : Fribourg-Illustré, mai 1953. 4 
ill. et une photo de A. N. – 1 ½ coupures. 
 
B-5. Le billet d’Émile Gardaz, dans : Feuille d’avis de Lausanne, 10 et 11 janvier 1970. – 1 
coupure. 
 
B-6. Nos sincères félicitations… Annonce pour le 60e anniversaire de A. N., dans : ?, s. d. 
[1972]. – 1 coupure. 
 
B-7. M. F., Billet de Fribourg : Douze lustres pour un peintre, dans : Le Pays, s. d. [1972]. – 
1 coupure. 
 
B-8. Un artiste : Armand Niquille. Noël, c’est d’abord une fête, un silence intérieurs, dans : 
La Liberté, 23 et 24 décembre 1972. 1 ill. et une photo de A. N. – 1 coupure. 
 
B-9. Charles DESCLOUX, Les paysagistes fribourgeois évoqués par des artistes 
d’aujourd’hui, dans : La Liberté, 8 et 9 avril 1972. – 1 coupure. 
 
B-10. Claire NORDMANN, Un artiste de chez nous : Armand Niquille, dans : Fribourg-
Illustré, septembre 1972. . – 1 photocopie de l'article. 
 
B-11. L’exposition d’art religieux du Musée de l’Université de Fribourg, dans : Écho 
Illustré, s. d., p. 5. – 1 coupure. 
 
B-12. Extrait de Fribourg-Illustré avec photo de la fanfare de Courtion en livrée due à A. N., 
s. d. – 1 coupure. 
 
B-13. Claude CHUARD, Armand Niquille : Un peintre prend la plume, dans : La Liberté, 16 
et 17 décembre 1989. – 1 coupure.  
 
B-14. Claude CHUARD, Armand Niquille, le veilleur en fête. Pour ses 80 ans, l’artiste s’offre 
un livre et une exposition, dans : La Liberté, 28 et 29 mars 1992. 1 ill. et une photo de 
A. N. – 2 coupures. 
 
B-15. Éliane WAEBER, Armand Niquille fête ses 80 ans avec des poèmes : Au cœur de la 
nuit complice, dans : La Liberté, 31 mars 1992. – 1 photocopie de l'article. 
 
B-16. Jean-Damien FLEURY, Armand Niquille s’est éteint mardi. La peinture fribourgeoise 
est en deuil : Un peintre en dehors des écoles, dans : La Liberté, 19 décembre 1996. 1 
photo de A. N. – 1 photocopie de l'article. 
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B-17. Claude LUEZIOR, « Un peu plus orphelins », dans : La Liberté, 20 décembre 1996. 1 
ill. – 1 photocopie de l'article. 
 
B-18. Claude LUEZIOR, Nous irons voir l'artiste, dans : CLAUDE LUEZIOR, Fruit de nos 
désirs, Paris 1998, pp. 43-44. 
 
B-19. Claude LUEZIOR, Peintures, dans : CLAUDE LUEZIOR, Fruit de nos désirs, Paris 1998, 
pp. 51-52. 
 
B-20. Claude LUEZIOR, L’homme au triptyque, dans : CLAUDE LUEZIOR, Bouquet de 
plumes, Fribourg 2000, pp. 13-16. 
 
B-21. Trois illustrations d’œuvres de A. N., tirés du livre Niquille 1989, dans : Fribourg-
Illustré, 8 mars 1991, 10 avril 1992, 12 février 1993. – 3 photocopies. 
 
B-22. Illustration d'une œuvre de A. N. dans : La Liberté, 11-13 avril 1998. – 1 photocopie. 
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C) Correspondance 
 
 
Ca) Lettres adressées à A. N. 
 
Ca-1. S
r
 Adélaïde, 1961. – 1 pièce. 
 
 Aebischer, Max. – Voir A-17q. 
 
 Affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg. – Voir F-13a. 
 
 Angeloz, Émile. – Voir F-14a. 
 
Ca-2. Baeriswyl, Jean, 1994. – 1 pièce. 
  
Ca-3. Biolley, Jacques, 1985 (?). – 1 pièce avec 1 annexe. – Voir aussi D-33c et j, Ha-17e.  
 
 Buchs, Denis. – Voir A-38. 
 
Ca-4. Cesa, Jacques, 1984. – 1 pièce. 
 
 Chartreuse de la Valsainte (prieur). – Voir A-17n. 
 
 Chatton, Étienne. – Voir A-34e. 
 
Ca-5. Chirac, Jacques, 1988. – 1 pièce. 
 
Ca-6. Chuard, Claude, 1989. – 1 pièce.  
 
Ca-7.  Currat, Joseph e. a. – 1 pièce.  
 
Ca-8. Dessibourg, Claude, 1971, 1984, 1992, 1994. – 4 pièces, une avec linogravure de 
Claude Dessibourg (Luezior). 
 
 Direction de la police locale. – Voir F-14a. 
 
 Dorthe, Jean-Pierre. – Voir A-36. 
 
 Fasel, André. – Voir A-32i. 
 
 Favre, Jean-Marie. – Voir A-27j. 
 
 Galerie Etraz. – Voir A-37. 
 
Ca-9. Gapany, Michel, 1995. – 1 pièce. 
 
Ca-10. Geinoz, André, 1993. – 1 pièce.  
 
Kappel, Einwohnergemeinde, Kulturkommission. – Voir A-39. 
 
Lehnherr, Yvonne. – Voir A-28a, b, A-33b, A-40.  
  
Ca-11. Macherel, Claude, 1990-1993. – 3 pièces avec 3 annexes. 
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Ca-12. Macheret, Augustin, 1996. – 1 pièce.  
 
Ca-13. Mamie, Pierre, 1992. – 1 pièce.  
 
 Marguet, A. – Voir E-16. 
 
 Messikommer, B. H. – Voir A-17o. 
 
 Michel, Jacques, 1992. – Voir A-41. 
 
Ca-14. Monod, Philippe, s. d. – 1 pièce.  
 
 Morisod, Jean-Claude, 1985. –Voir A-36. 
 
 Moullet, Maurice. – Voir A-17s. 
 
 Murith, P. SA (pompes funèbres). – Voir F-13a. 
 
Ca-15. Mülhauser, Hélène, 1997. – 1 pièce.  
 
Ca-16. Musy, Luigi, septembre ?. – 1 pièce avec 1 annexe. 
 
 Nidegger, Pierre. – Voir A-32i. 
 
 Nouveau, Pierre. – Voir aussi A-27j. 
 
 Olsommer, Carlo. – Voir aussi A-27j. 
 
Ca-17. Perroulaz (?), Arnold, s. d. – 1 pièce.  
 
Ca-18. Lorenz, Joachim, 1996. – 1 pièce avec photocopies des carnets du collège St-Michel 
1955-1957.  
 
 Reynold, Gonzague de. – Voir A-17t. 
 
 Roulet, Philippe. – Voir A-29d. 
 
 Schmid, Alfred A. – Voir A-17l. 
 
 Seiler, Joseph. Voir A-17p. 
 
 SPSAS, section Fribourg. – Voir A-26a. 
 
Ca-19. J.-M. Thiémard, secrétaire de la SPSAS section Fribourg, 1983. – 1 pièce. 
 
 Vallotton, Philippe. – Voir A-30h. 
 
Ca-20. Vatican, 1996. – 1 pièce.  
 
Ca-21. Correspondance non identifiée. – 3 pièces. 
 
Correspondance après décès de A. N. – Voir G-18 ; G-19a.  
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Cb) Lettres écrits par A. N. (tapés à la machine et brouillons) 
 
Voir aussi A-32j ; E-3a ; F-14a-b; D-33j ; D-73. 
 
 
 Affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg. – Voir F-14a. 
 
Cb-1. Aeby, Jean-Christophe, s. d. – 2 pièces. – Voir aussi A-32j, A-36. 
 
Cb-2. Berger, Gérard, s. d. – 1 enveloppe sans contenu. 
 
 Bourgknecht, Jean. – Voir F-14a. 
 
Cb-3. Biolley, Jacques, s. d. – 1 pièce et une enveloppe. Voir aussi D-45. 
 
 Bourgknecht, Jean de. – Voir F-14a. 
 
 Brülhart, Marius. – Voir F-13a. 
 
 Buchs, Denis. – Voir A-38. 
 
Cb-4. Chatton, Étienne, s. d. [1996]. – 3 pièces. 
 
Cb-5. Chirac, Jacques, s. d. [1995] – 3 pièces. 
 
Cb-6. Dard, Frédéric, s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-7. Dessibourg, Marie-Noël, Claude et Julien, s. d. – 2 pièces.  
 
Cb-8. Dreyer (?), s. d. – 2 pièces.  
 
 Ducrest. – Voir A-32j. 
 
Cb-9. Fragnière, Henri et Benoît, s. d. – 1 pièce. Voir aussi Cb-6. 
 
Cb-10. Gapany, Michel, 1996. – 2 pièces. 
 
Cb-11. Guillot. 1995. – 1 pièce.  
 
Cb-12. Haldas, Georges, 1985 et s. d. – 2 pièces.  
 
 Kappel, Einwohnergemeinde. – Voir A-39. 
 
Lehnherr, Yvonne. – Voir A-33b, A-36, A-40. 
 
Cb-13. Madeleine (« épouse d’Alfred? »), s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-14. Mamie, Pierre, s. d. – 2 pièces. 
 
Cb-15. Marius (?), s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-16. Niquille, Nicole, s. d. – 1 pièce. 
 
 Olsommer, Carlo. – Voir A-27j. 
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Cb-17.  Perriard, Charly et Maryon (?), 1990. – 1 pièce. 
 
Cb-18.  Riesemey, Gabrielle, s. d. – fragment.  
 
   Sauterel. – Voir E-3b. 
 
Cb-19.  Seydoux, Jacques et Anne, 1984. – 1 pièce. 
 
Cb-20.  Schletzer, Jean-Louis et fils Jean-Yves et Olivier, s. d. – 1 pièce. 
 
  Terrapon, Michel. – Voir A-40. 
 
Cb-21.  Tinguely, Jean-Louis, 1967, 1992 et s. d. – 3 pièces.  
 
Cb-22.  Vatican, s. d. [1977] – 3 pièces, une avec une esquisse.  
 
Cb-23.  Correspondance sans destinataire, 1972-1996. – 19 pièces.  
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D) Écrits (textes publiés, brouillons, fragments) 
 
Voir aussi A-33c. 
 
D-1. Armand NIQUILLE, Une longue galerie : les peintres et les sculpteurs, dans : Gazette 
de Lausanne, 14 juin 1957. – 2 coupures. 
 
D-2. Lettre de lecteur : Armand NIQUILLE, Des futures salles polyvalentes aux Grand-
Places et les arts plastiques, dans : La Liberté, rubrique Boîte aux lettres, 16 juillet (?) 
1975. – 1 photocopie. 
 
D-3. « Sur les voitures – démystifications ». Écrits au sujet des voitures. S. l., [vers 1972]. 
 Ms. autogr., 4 feuilles. Avec 1 tiré-appart. – 1 dossier. 
 
D-4. « Conclusions pour l’année 1973 » en relation avec l’enseignement au Collège St-
Michel. S. l., 1973. Voir D-5 et Hc-131. Ms. autogr. – 1 p. 
 
D-5. Diverses notes, entre autre « Sur les professeurs et l’enseignement ». S. l., s. d. Ms. 
autogr. – 1 feuille. Voir D-4 et Hc-131. 
 
D-6. Textes de 1973 à 1975 avec qc. esquisses. S. l. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-7. Critique de la télédiffusion Suisse Berne (?). S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. – 3 
feuilles. 
 
D-8. Critique de la politique urbaniste de Fribourg. S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. – 3 
feuilles. 
 
D-9. Texte sur Maurice Blondel et ses œuvres. S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. – 8 feuilles. 
 
D-10. Texte sur Jean DUTOURD, Carnet d’un émigré (1973) et L’école des Jocrisses (1970). 
S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. avec croquis du signe yin-yang. – 3 feuilles (1 
fragment). 
 
D-11. Texte sur Gilbert CESBRON, Des leçons d’abîme (1971). S. l., [1973-1975]. Ms. 
autogr. avec 1 esquisse. – 3 feuilles. 
 
D-12. « Le paysan de la Garonne (Jacques MARITAIN) (1966). S. l., [après 1966]. 
 Ms. autogr. – 15 pp. 
 
D-13. Définitions de la peinture. S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. – 7 feuilles. 
 
D-14.  Texte au sujet de l’artiste fribourgeois. S. l., [1973-1975]. Ms. autogr. – 4 pp. 
 
D-15. Notes diverses sur l’art et le métier de peintre. S. l., [années 70-90]. Contient entre 
autre la description d’un tableau (crucifixion) [1973-1975] et une esquisse pour nature 
morte aux raisins « L’œil ». Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-16.  Brouillon sur le thème de l’enfer et au sujet d’un texte de René Huyghe. S. l., [1973-
1975]. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-17. Bilan des finances à 66 ans. S. l., 1978. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-18. Notes au sujet de Pierre Emmanuel, Thèbon et Pâques. S. l., [années 70]. 
 Ms. autogr. – 1 dossier. 
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D-19. Bloc-notes, contenant entre autre des notes sur l’amour transfiguré. 4 esquisses au 
feutre, dont « Projet d’un bouquet d’après bouquet sur un dimanche ». S. l., s. d. Ms. 
autogr. avec 4 esquisses. – 1 pièce.  
 
D-20. Poésies, rimes et jeux de mots : « Les embellies malins », « Les jeunes filles et ma 
jeunesses (jeu de mots) » [avant 1992; voir Niquille, Le veilleur de solitude, pp. 86-
96], « Alléluia (obscure) des mots (obscures) » [avant 1992; voir Niquille, Le veilleur 
de solitude, pp. 81-82], « Ballade des jeunes filles mortes », « Difficultés ». S. l., s. d. 
Ms. autogr. – 1 dossier. Voir D-35 bis. 
 
D-21. « La femme jeune et l’homme ». S. l., s. d. Ms. autogr. – 10 feuilles. 
 
D-22. Diverses textes, entre autre : « La nuit », « La moderne humanité » (voir aussi D-23), 
« Chimères ». S. l., s. d. Ms. autogr. – 9 feuilles. 
 
D-23. « La moderne humanité ». S. l., s. d. [avant 1992]. Voir D-22. Ms. autogr. – 5 feuilles. 
Voir Niquille, Le veilleur de solitude, pp. 97-100; D-35 bis. 
 
D-24. « Réflexion de l’avent ». S. l., 1984. Voir D-31 « Réflexion de l’avent » (2). Ms. 
autogr. – 1 feuille. 
 
D-25. « Réflexions du temps de la passion ». S. l., 1984. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-26. Texte au sujet du livre « Les fleurs de soleil » de ROGER IKOR (1985). S. l., s. d. [pas 
avant 1985]. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-27. « Hommage à maître Eckhart ». S. l., s. d. Ms. autgr. – 1 feuille. 
 
D-28. « A San Antonio ». Fribourg, le 8 septembre 1987. Ms. autogr. – 2 feuilles. 
 
D-29. Liste de « Beaux cadres à l’atelier, chez Simone, dans l’armoire» et « Boudins ». S. l., 
[pas avant 1988]. Ms. autogr. – 4 feuilles. 
 
D-30. « L’Hosanna de la Nuit à l’Aurore ». S. l., s. d. [avant 1992]. Ms. autogr. – 1 feuille. 
Voir Niquille, Le veilleur de solitude, pp. 84-85; D-35 bis. 
 
D-31.  « Réflexion de l’avent » (2). S. l., 1989. Voir D-24. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-32.  « Le Poème du monde » et « Dans la nuit éclairée, le vieux tilleul ». S. l., s. d. [le 
deuxième pas avant 1974]. Ms. autogr. – 2 feuilles. 
 
D-33 Livre Niquille 1989 : 
a) Textes pour le livre Niquille 1989 : Fragments. S. l., 1984-89. Ms. dactylogr. 
b) Textes. S. l., 1984-89. Ms. dactylogr. 
c) « Une certaine colère noir jusqu’à la caricature », « Le Désordre » et « L’humiliation 
de l’homme ». S. l., s. d. [avant 1989]. Voir livre Niquille 1989, pp. 178-181.  
  Ms. autogr. – 13 feuilles. 1 petite carte de Jacques Biolley. 
  Ms. dactylogr. – Voir D-33b. 
d) « La trinité divine». S. l., s. d. [avant 1989]. Voir livre Niquille 1989, pp. 202-207. 
Voir aussi D-38 et D-49. 
  Ms. autogr. – 1 dossier. 
  Ms. dactylogr. – Voir D-33b. 
e)  Écrits sur le thème des « anges ». S. l., s. d. Voir livre Niquille 1989, p. 153. Ms. 
autogr. – 1 dossier. 
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f) Autorisation d’utiliser ses manuscrits. Fribourg, 28 septembre 1989. Ms. autogr. + 4 
photocopies. 
g) Liste de commande des livres. S. l., 22 juin 1989. – 1 pièce. 
h) Contrat/procès-verbal pour la préparation du livre. S. l., s. d. [avant fin 1989]. Ms. 
dactylogr. – 2 exemplaires. 
i) Décompte des frais de l’édition. Fribourg, 1991-1993. Ms. dactylogr. et autogr. – 1 
dossier. 
j) Correspondance : 1 brouillon de lettre écrit par A. N. et un brouillon de Jacques 
Biolley. Ms. autogr. – 2 feuilles. 
k) Claude CHUARD, Armand Niquille : Un peintre prend la plume, dans : La Liberté, 16 
et 17 décembre 1989– 1 photocopie de l’article. 
 
D-34. Bloc-notes. Contient entre autre : «Pensées » , « Le grand ange Lucifer », « Les 
métiers et les matières ». S. l., [1991/1992]. Ms. autogr. avec un dessin. – 1 pièce. 
 
D-35. Textes de 1991 à 1993, entre autre « Nuit de mélancolie ». Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-35 bis. Armand NIQUILLE, Le veilleur de solitude, Fribourg 1992 : 
 Texte informatif avec bulletin de commande. – 1 pièce. 
 Pour article de presse voir B-14. 
 Pour textes autogr. voir : D-20, D-23, D-30. 
 
D-36-45. Textes divers écrits en rapport avec le livre Niquille 1996. [Fribourg, 1994-1996]. 
 
D-36. « Écrits revu le 21 II 1996 », inscrit par A. N. sur l’enveloppe. Avec entre autre : « Sur 
l’au-delà des âmes après la mort » et « La mort », chacun 1 feuille. S. l., [1994-1996]. 
Ms. autogr. – 1 dossier. 
  
D-37. « Écrits revus le 21 II 96 », inscrit par A. N. sur l’enveloppe. Contient entre autre : 
« Le goût des mots », 1 feuille ; « Images du Sacré », 4 feuilles ; « Morceaux 
choisis », 2 feuilles ; « Présentation » (1994), 2 feuilles. S. l., [1994-1996]. Ms. 
autogr. – 1 dossier. 
 
D-38. « Écrits revus le mois de février 1996 », inscrit par A. N. sur l’enveloppe. Contient 
entre autre : « Inspirations pour un tableau sur la Ste-Trinité » (voir aussi D-33d et D-
49). S. l., [1994-1996]. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-39. « Extraits revus mars 1996 », inscrit par A. N. sur l’enveloppe. S. l., [1994-1996]. Ms. 
autogr. avec un dessin. – 1 dossier. 
 
D-40. « Écrits revus le 8 mars 1996 », inscrit par A. N. sur l’enveloppe. S. l., [1994-1996]. 
Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-41. Écrits en rapport avec le livre 1996. Contient entre autre : « L’imagination », 1 feuille. 
S. l., [1994-1996]. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-42. « Mysterium Ecclesiae » (Verso du tableau de même nom, 1993). Fribourg 1994. Voir 
livre Niquille 1996, p. 32. Ms. autogr. – 1 dossier.  
 
D-43. « Petite prosodie du peintre ». Fribourg, le 25 novembre 1991. Voir livre Niquille 
1996, p. 36. Ms. autogr. – 2 feuilles.  
 
D-44. Facture pour diapositives et photos probablement pour livre Niquille 1996. Fribourg, 
le 23 juin 1997. Feuille dactylogr. – 1 feuille. 
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D-45. Correspondance : brouillon de lettre pour J. Biolley. S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-45 bis. Réclame pour le coffret de luxe avec les livres Niquille 1989 et 1996. – 1 pièce. 
 
D-46. « Le Christ – sa représentation ». S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-47. Note sur Jésus de Nazareth et Noël. S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-48. Notes relatives au thème de la vierge. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-49. « Hommage à sa sainteté le Pape Jean-Paul II » et « A la gloire de la Ste-Trinité » 
(voir aussi D-33d et D-38). S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-50. « Prière ». S. l., s. d. [années 90]. Ms. autogr. – 3 feuilles.  
 
D-51. Écrits au sujet de Frédéric Dard. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-52. « Attention – à détruire à ma fin ». S. l., s. d. Ms. autogr. sur 2 feuilles tirées de « Le 
Grand œuvre » (1984) et « La vie terrestre » (1976) de Pierre Emmanuel.  
 
D-53. « Mélanges », notes diverses à caractère religieux. S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-54. Textes à sujets religieux. S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-55.  Textes à sujets religieux. S. l., [1965-années 90]. Ms. autogr. avec diverses esquisses 
de croix et crucifixions. – 1 dossier. 
 
D-56.  Écrits sur le thème de la « lumière ». S. l., s. d. Ms. autogr. – 5 feuilles. 
 
D-57. Textes à sujets philosophiques, avec entre autres : « Extraits », 10 feuilles, « La 
mort », 1 feuille, « Déesse », 1 feuille. S. l., [années 90 ?]. Ms. autogr. + 1 bloc à 
moitié vide. – 1 dossier. 
  
D-58 Pensées sur le thème de la transcendance. S. l., s. d. Ms. autogr. – 3 feuilles. 
 
D-59 « Le oui ou le non à l’EEE (?) ». S. l., le 3 décembre 1992. Ms. autogr. – 2 feuilles. 
 
D-60. « Suite sur Fribourg » (suite de ?). S. l., s. d. Voir aussi D-8. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-61. « La misère (cachée) des arts à Fribourg » et brouillons. Fribourg, s. d. [y figurent les 
dates 1975 et 1981]. Voir D-13-15. Ms. autogr. – 7 feuilles et 1 coupure de presse. 
 
D-62. « Si les fribourgeois apprécie l’art ?... ». S. l., s. d. Voir D-13-15. Ms. autogr. – 3 
feuilles. 
 
D-63. « Sur la mort et les artistes ». S. l., s. d. Ms. autogr. – 1 feuille. 
 
D-64. Texte pour une exposition de Jacques Biolley. S. l., 1995. Ms. autogr. – 1 feuilles. – 2 
exemplaires. 
 
D-65. Notes diverses sur un même bloc. S. l. [années 70 ?]. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-66. Brouillons avec pensées, aphorismes et qc. esquisses. S. l., [entre 1970 et 1996]. Ms. 
autogr. – 1 dossier. 
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D-67. Bloc avec notes diverses. Ms. autogr. – 7 feuilles. 
 
D-68.  Bloc avec brouillons. Contient entre autre un texte sur la « jeunesse ». S. l., s. d. Ms. 
autogr. – 5 feuilles. 
 
D-69.  Projet d’annonce mortuaire. Ms. autogr. – 5 feuilles.  
 
D-70. Ordonnances médicales. S. l., s. d. Ms. autogr. – 6 feuilles + 3 photocopies. 
 
D-71. Notes diverses (adresses etc.). S. l., s. d. [1960-96]. Ms. autogr. – 1 dossier. 
 
D-72. Papier à lettre vide avec en-tête de A. N. – 6 feuilles. 
 
D-73. Projet (dessins commentés) pour une Crucifixion. S. l., s. d. Encre sur papier. 
29,5 × 20,5. Don de la Fondation A. N. à l’occasion du vernissage de l’exposition A. 
N. à la B.C.U., le 9 novembre 2006. – 1 pièce dans cadre. [Conservé sous la cote LS 
55/2]. 
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E) Travaux de restauration effectués par Armand et Simone Niquille 
 
E-1. Liste des travaux (autels, statues et tableaux) exécutés par A. et Simone N. de 1941 à 
1959. Fribourg, s. d. [pas avant 1959]. Ms. dactylogr. 3 pp. 
 
E-2. Documentation pour travaux de restauration.  
a) 1 carte commémorative avec ill. de la Reine du Très Saint Rosaire à la basilique de 
Notre-Dame, Fribourg. Fribourg, [après 1949]. – 1 pièce. 
b) Calendrier avec des images de Notre-Dame de Hergiswald. S. l., s. d. – 1 pièce. 
c) Un retable du seizième siècle retrouve sa splendeur, dans : Feuille d’avis de Lausanne, 
3 décembre 1970. – 1 coupure de presse. 
d) Église du Saint-Rédempteur à Lausanne, s. d. – 1 brochure publié. 
  
E-3. Correspondance : 
a) Brouillon de lettre de A. N. à un artisan. 
b) Litige avec M. Sauterel au sujet du paiement d’une restauration faite par S. N. Divers 
brouillons de lettre. Fribourg, [années 70] – 1 dossier. 
 
E-4 Bad Bonn, chapelle, autel. 
a) Ektachromes. Photo Jean Mülhauser, Fribourg, 1972. Couleur, 13 × 10,4. – 3 pièces. 
 1 tirage. 24,6 × 19,5. 
b) Diapositives. S. d. Couleur, 5 × 5 cm. – 21 pièces. 
c-e) Photos de l’ensemble de l’autel. S. l., s. d. N/b. – 3 pièces. 
c) Avant la restauration. 23 × 17,8. 
d) Avant la restauration. 17,5 × 12. 
e) Après la restauration. 17 × 12,2. 
f-o) Photos des diverses statues restaurées. Photo Jean Mülhauser, Fribourg, s. d. N/b, 
23,2 × 17,6. – 10 pièces. 
f) Christ en croix. 2 tirages. 
g) Christ en croix. 2 tirages. 
 Détail agrandi. 2 tirages. 
h) Vierge à l’enfant. 2 tirages. 
i) Idem. 2 tirages. 
 Détail agrandi. 2 tirages. 
j) S. Jean. 2 tirages. 
k) S. Jean avant la restauration. S. l., s. d. N/b, 7,6 × 7,6. 
l) S
te
 Véronique. 2 tirages. 
m) S
te
 Marie-Madeleine. 2 tirages. 
n) S. Nicolas. 2 tirages. 
o) S. Théodule. 2 tirages.  
p) Statues avant la restauration. Photo Jean Mülhauser, Fribourg, s. d. [1967 ?]. N/b, 
18 × 12,7. – 7 pièces. 
q) Photos après la restauration. S. l., 1989. Couleur, 17,4 × 12,7. – 34 pièces.  
r) Facture et rapport de restauration. Fribourg, le 28 décembre 1972. 
 Ms. dactylogr. 4 feuilles et feuille de correspondance vide. 
 
E-5. Chavannes-les-Forts, restauré en 1956.  
a) Fiche d’inventaire avec 2 photos de l’autel avant et après la restauration. S. l., s. d. 
N/b, 12,7 × 18 et 18 × 12,7. 
b)  Photo n/b, 13 × 18. – 1 tirage. 
 
E-6. Cottens, église : Christ en croix, restauré en avril 1954. Fiche d’inventaire avec photo. 
S. l., s. d. N/b, 6,3 × 6,2. 
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E-7a-k) Franex, chapelle : apôtres, restaurés en 1955. Photos Jacques Thévoz, Fribourg, s. d. 
N/b, 18 × 9,8. – 11 pièces. 
 
E-8a-m) Fribourg, Musée d’art et d’histoire. Fiches d’inventaire. – 13 pièces. 
a) S
te
 Anne et S
te
 Catherine. Avec 2 photos. N/b, 5,6 × 3,8. 
b) S. Apôtre (S. Jean ?). Avec 1 photo. N/b, 5,6 × 3,8. 
c) Christ ressuscité montrant ses plaies avant la restauration. Avec 1 photo. N/b, 
5,6 × 3,5. 
d)  S. Christophe. Avec 1 photo. N/b, 5,5 × 2,7. 
e) S. Jean-Baptiste. Avec 2 photos avant et après la restauration. N/b, 5,6 × 5,6 et 
5,6 × 4,3. 
f) S. Léonard et St-Jost. Avec 2 photos. N/b, 5,6 × 3,8. 
g) S. Nicolas. Avec 1 photo. N/b, 5,6 × 3. 
h) S. Pierre. Avec 1 photo. N/b, 5,6 × 2,4. 
i) Retable de l’Adoration des Mages. Avec 3 photos. N/b, 5,3 × 5,3 (2 x) et 3,8 × 5,7 (1 
x). 
j) Retable d’Hauterive. Avec 4 photos. N/b, 5,3 × 5,3. 
k) Saint évêque et saint non identifiés. Avec 1 photo. N/b, 5 × 2,2. 
l) Vierge de Pitié. Avec 1 photo. N/b, 5,4 × 5,3. 
m) Vierge à l’enfant. Avec 1 photo. N/b, 5,3 × 1,7. 
 
E-9. Fribourg, École des Nurses : Notre-Dame de Bertigny, restaurée en 1953. 
a) Fiche d’inventaire. Avec une photo. Photo Benedikt Rast, Fribourg, s. d. N/b, 
14,6 × 8.8. 
b) Carte postale. Photo Benedikt Rast, Fribourg, s. d. N/b, 14,5 × 10,2. 
 
E-10. Fribourg, paroisse St-Jean : St-Pierre et Ste-Barbe.  Fiche d’inventaire. Avec 2 
photos. S. l., s. d. N/b, 6 × 4,2. 
 
E-11. Gruyères, Château, chapelle : Pietà, restaurée en 1948. Fiche d’inventaire. Avec 1 
photo. S. l., s. d. N/b, 5,6 × 5,6. 
 
E-12. Le Landeron, chapelle des Capucines : Pietà, restaurée en 1944. Fiche d’inventaire. 
Avec 1 photo. S. l., s. d. N/b, 5,6 × 5,6. 
 
E-13. Léchelles, église : 3 autels restaurés en 1954.  
a) Vue de l’autel. Photo : Jacques Thévoz, Fribourg, s. d. N/b, 23,4 × 17,4. 
b) Vue dans le chœur. Idem. 17,8 × 23,7. 
 
E-14. Ménières, Notre-Dame. Notre-Dame de Ménières : une œuvre d’art remarquable, 
dans : ?, 1969. – 1 coupure de presse avec une ill. 
 
E-15. Montévraz, chapelle : Christ en croix, restauré en juin 1952. Fiche d’inventaire. Avec 
2 photos. S. l., s. d. N/b, 5 × 5. 
 
E-16 Murist, paroisse. Correspondance : Lettre de A. Marguet à A. N. 1975. – 1 pièce. 
 
E-17. Nuvilly, église : 3 autels, restaurés 1952-1953. 
a) Fiche d’inventaire. Avec 1 photo S. Glasson, Bulle, s. d. N/b, 9 × 14. 
b) 1 tirage agrandi. N/b, 18 × 24. 
c) Carte postale. Photo S. Glasson, Bulle, s. d. N/b, 14 × 9. 
  
E-18. La Roche, église : maître-autel. 
a) Autel. Photo Jacques Thévoz, Fribourg, s. d. N/b, 18 × 11. – 2 tirages. 
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b)  Carte postale avec bénédiction du drapeau de La Lyre. Photo S. Glasson, Bulle, 1944. 
N/b, 8,7 × 13,7. 
c) Carte postale, intérieur de l’église. Photo Artisique Moderne, Genève, s. d. N/b, 
14 × 9. 
 
E-19. Romont, Fille-Dieu : Pietà.  
a-b) Photos avant la restauration. S. l., 1971. Couleur, 8,9 × 8,9. – 2 pièces.  
  
E-20. Rueyres-St-Laurent : crucifix, restauré en 1946-1947.  
 Fiche d’inventaire. Avec 1 photo. S. l., s. d. N/b, 6 × 4,2. 
 
E-21. Sevaz (au verso de la photo, sur la liste d’inventaire E-1 : Seva), paroisse Dussy : St-
Nicolas, statue en bois. 
E-21a-b) Amey Photo-Ciné, le 3 janvier 1962. N/b, 8,9 × 8,9. – 2 pièces. 
 
E-22. Surpierre : vierge aux raisins. 
a) Photo Benedikt Rast, Fribourg, s. d. N/b, 23 × 14,5. 
b-c) Photos Amey Photo-Ciné, le 3 janvier 1962. N/b, 8,9 × 8,9. – 2 pièces. 
 
E-23. Tinguely, Bulle : statue d’une femme non identifiée, non restaurée. 
a-b) Photo, s. l., 1973. Couleur, 8,9 × 8,9. – 2 pièces. 
  
E-24. Treyvaux, calvaire : Vierge et S. Jean. 
a) Fiche d’inventaire. Avec 1 photo. S. l., s. d. N/b, 6,4 × 6,1. – 2 tirages. 
b-h) Photos des statues. S. l., s. d. N/b, 6, 4 × 6,1. – 7 pièces. 
i) Carte postale avec intérieur de l’église. Photo S. Glasson, Bulle, s. d. N/b, 14 × 9. 
   
 
E-25. La Valsainte, chartreuse : maître-autel. 
a) Photo Jacques Thévoz, Fribourg, s. d. N/b, 23,7 × 15,6. 
b) Vierge à l’enfant. Idem. 23,7 × 18,3. 
c) Maître-autel derrière la grille du cœur. Photo, s. l., s. d. Couleur, 8,9 × 8,9. 
d) Carton passe-partout pour photo avec note « M. le Chanoine Pfulg ». 
e) Documentation : Chartreuse de la Valsainte – Kartause La Valsainte , La Valsainte 
[1974]. 
 
E-26. Villarepos : Vierge à l’enfant et Christ en croix, restaurés en 1952-1954. 
a) Fiche d’inventaire du Christ en croix. Avec 1 photo. S. l., s. d. N/b, 9 × 6,3. 
b) Fiche d’inventaire de la Vierge à l’enfant. Avec 1 photo. S. l., s. d. N/b, 6,3 × 6,2. 
c-d) Photos de la Vierge à l’enfant. S. l., s. d. N/b, 6,4 × 6,2. – 2 pièces. 
 
E-27. Vuisternens-en-Ogoz : Sainte et saint non identifiés. 
a) Sainte. Photo, s. l., 1971. Couleur, 8,9 × 8,9. 
b) Saint. Photo, s. l., 1971. Couleur, 8,9 × 8,9. 
 
E-28. Restaurations de divers tableaux. 
a) Portrait d’un homme. Photo, s. l., s. d. N/b, 24,7 × 19,8. 
b) Paysage montagnard. Photo, s. l., s. d. N/b, 19,6 × 24,6. 
c) Tapisserie. Amey Photo-Ciné, le 9 mai 1962. N/b, 8,9 × 8,9. 
d) Scène avec deux évêques. Amey Photo-Ciné, le 9 mai 1962. N/b, 8,9 × 8,9. 
e-g) Tableaux en mauvais état. Amey Photo-Ciné, le 9 mai 1962. N/b, 8,9 × 8,9. – 3 pièces. 
h) Scène mythologique ou religieuse. Photo, montée sur carton, s. l., s. d. N/b, 3 × 2,7.  
 
E-29a-j) Photos de divers cadres dorés. S. l., mai 1980. Couleur, 13,4 × 8,9. 
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E-30a-g) Photos de statues se trouvant dans l’appartement de A. et S. N. Fribourg, s. d. – 7 
pièces. 
a) Vierge en gloire. Couleur, 9 × 13,5. Voir Hc-224. 
b) Pietà. Amey Photo-Ciné, le 9 mai 1962. N/b, 8,9 × 8,9. 
c) Saint non identifié. N/b, 6,3 × 6,1. 
d) Vue de l’intérieur de l’appartement. N/b, 5,5 × 5,6. Voir aussi Hc-189-245. 
e) Sainte non identifiée. N/b, 5 × 5. 
f) Sainte non identifiée. N/b, 5 × 5. 
g) Idem. 
 
E-31-36. Photos d’œuvres non identifiées : 
 
E-31. Autel. S. l., s. d. N/b, 14,5 × 10,3. 
E-32. Autel. S. l., s. d. N/b, 6,2 × 6,2. 
E-33. Christ en croix. S. l., s. d. N/b, 8,8 × 5,8. 
E-34. Vierge à l’enfant. Photo P. Maurice Moullet, Cordelier-Fribourg, s. d. N/b, 17,9 × 12. 
E-35. S. Pierre. Photo Jacques Thévoz, Fribourg. N/b, 24 × 18,3. 
E-36a) Christ en croix. S. l., s. d. N/b, 22,5 × 18,2. 
b) Idem. 15 × 11,6. 
c) Carte postale avec détail de la tête. S. l., s. d. N/b, 15 × 10,5. 
 
E-37a-b) Pietà. S. l., s. d. Couleur, 25,4 × 20,1. – 2 pièces. 
 
E-38a-c) Christ en croix avant la restauration. S. l., s. d. Couleur, 13,3 × 8,9. – 3 pièces. 
 
E-39a-f) Sainte vierge (?) avant la restauration. S. l., 1980. Couleur, 13,2 × 8,9. – 6 pièces. 
 
E-40a-l) Pietà avant la restauration. S. l., 1978. Couleur, 8,8 × 13,8 ou 13,8 × 8,8. – 12 pièces. 
 
E-41a-k) Sainte non identifiée lors des différentes étapes de la restauration. S. l., 1980. Couleur, 
13,2 × 8,9. – 11 pièces. 
 
E-42a-c) Vierge à l’enfant. S. l., s. d. N/b, 5,5 × 5,6. – 3 pièces. 
 
E-43a-b) Vierge à l’enfant et autre statue. S. l., s. d. N/b, 5,5 × 5,6. – 2 pièces. 
 
E-44-49. Fragments de fiches d’inventaire avec photos : 
E-44. Vierge. S. l., s. d. N/b, 5,5 × 3,8. 
E-45. St-Jacques de Compostelle. S. l., s. d. N/b, 5,6 × 2,8. 
E-46. Angelot. S. l., s. d. N/b, 5,5 × 5,3. 
E-47. Christ sur plateau. S. l., s. d. N/b, 5,5 × 5,6. 
E-48. Christ en croix. S. l., s. d. N/b, 5,6 × 5,4. 
E-49. Saint non identifié. S. l., s. d. N/b, 5,6 × 2,1. 
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F) Monument funéraire 
 
F-1. Projet (dessin) pour monument funéraire. S. l., s. d. Crayon et encre sur papier, 
42 × 29. – 2 pièces. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-2. Projet (dessin) pour monument funéraire. S. l., s. d. Encre sur papier, 63 × 41. – 1 
pièce. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-3. Projet (dessin) pour monument funéraire. S. l., s. d. Encre sur papier calque, 63 × 41 et 
29 × 21. – 2 pièces. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-4. Projet (dessin) pour monument funéraire. S. l., s. d. Encre sur papier calque, 33 × 28 et 
51 × 41. – 2 pièces. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-5. Projet (dessin) pour monument funéraire. S. l., S. d. Crayon à bille et crayon couleur 
sur papier, 42 × 29. – 1 pièce. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-6. Esquisses pour l’inscription sur la pierre tombale. S. l., s. d. Crayon sur papier. – 2 
pièces. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-7. Projet (avec esquisse) pour monument funéraire. Encre sur papier. S. l., s. d. 29,5 × 21. 
1 dessin et 1 photocopie. 
 
F-8. Projet (avec esquisse) pour monument funéraire. Encre sur papier. S. l., s. d. 29,5 × 21. 
1 dessin et 3 photocopies. 
 
F-9. Dessin de la croix. Encre sur papier. S. l., s. d. 29,5 × 21. 1 dessin et 1 photocopie. 
 
F-10. Diverses esquisses pour monument funéraire. Encre, crayon sur papier. S. l., s. d. 6 
feuilles. 
 
F-11a-c) Plans de l’atelier d’architecture Hayoz & Bertoli SA, Fribourg, pour monument 
funéraire, échelle 1 : 10. Fribourg, le 7 mai 1993. 42 × 30. – 3 pièces (variantes 1-3). 
[Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
F-12. Brouillons de pensées, diverses adresses etc. en rapport avec le monument funéraire.  
 Ms. autogr. 5 feuilles. 
 
F-13a) Correspondance concernant la sépulture au cimetière de Bourguillon. Fribourg, 1993-
1995. 
 Ms. autogr. et dactylogr. + 1 photo. – 1 dossier. 
b-j) Photos du cimetière de Bourguillon. Bourguillon, le 24 février 1993. Couleur, 
12,8 × 18,5 ou 18,5 × 12,8 (avec négatifs). – 9 pièces et un croquis d’une boule de 
cristal. 
  
F-14. Correspondance concernant la sépulture au cimetière St-Léonard, Fribourg. Fribourg, 
1994-1996. 
a) Ms. autogr. et dactylogr. + 2 photos – 1 dossier. 
b) Brouillons de lettres de A. N. Fribourg, s. d. [1992-1996]. 3 feuilles. 
 
F-15a) Photo du futur emplacement au cimetière St-Léonard. Fribourg, 1996. Couleur, 
9 × 13,3. 
 b) Collage : Photo du cimetière St-Léonard et une esquisse du monument funéraire. 
Fribourg, s. d. Couleur, 8 × 10,6. 
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F-16. Photos de la croix. Fribourg, s. d. Couleur, 13,2 × 8,9 (avec diapositive). – 2 tirages. 
 
F-17a-b) Photos du monument funéraire non finit dans l’atelier. S. l., mai 1994. Couleur, 
13 × 8,9. – 2 pièces. 
 
F-18a-e) Photos du monument funéraire installé à sa place, mais sans inscription. Fribourg, 
octobre 1996. Couleur, 12,9 × 8,8. – 5 pièces. 
 
F-19a) Photo du monument funéraire avec inscription, mais sans croix. Fribourg, s. d. [après 
octobre 1996]. Couleur, 13 × 8,8. 
 b) Idem. 11 × 6,6.  
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G) Documents personnels 
 
G-1. Carnet de géométrie descriptive du Technicum, école des arts et métiers. Fribourg, s. 
d. [1927-1931]. – 1 pièce. 
 
G-2. Livret de service. 1931. – 1 pièce. 
 
G-3. Carte de membre de la Société fribourgeoise des amis des Beaux-Arts. Fribourg, le 30 
décembre 1946. – 1 pièce. 
 
G-4. Acte de mariage. Fribourg, le 28 mars 1949. – 1 feuille. 
 
G-5. Récépissé du Canton de Fribourg pour dépôt des papiers à Fribourg. Fribourg, le 2 mai 
1949. – 1 pièce. 
 
G-6. Permis de conduire de Simone Niquille 1957. – 1 pièce. 
 
G-7. Contrat de location et hausses de loyer, Karrweg 8, Fribourg. 1968-1981. 
 3 feuilles. 
 
G-8a) Bail à loyer, appartement Rue Tivoli 5, Fribourg. 1980. – 1 pièce avec en annexe 
confirmation de la compagnie d’Assurances.  
b) Plan de l’appartement, dessiné par A. N. Fribourg, s. d. 
 Voir aussi photos Hc-189-245.  
 
G-9. Attestation du Contrôle des habitants. Fribourg, 1984. – 1 pièce. 
 
G-10. Arbre généalogique de Simone Amey. 1984. 4 feuilles. 
 
G-11. Passeport Suisse de A. N. Fribourg, 1989. – 1 pièce. 
 
G-12. Passeport Suisse de S. N. Fribourg, 1989. – 1 pièce. 
 
G-13. Abonnement demi-tarif CFF (fragment de la partie avec photo). – 1 pièce. 
 
G-14. Affaires financières : factures, rappels. 1989. – 5 pièces. 
 
G-15. Avis de changement de pension. 1989. – 1 pièce. 
 
G-16.  Dernières dispositions (testament) de S. N. 1983 et 1990. Avis mortuaire († 
31.12.2001) dans : La Liberté. Ms. autogr. 3 feuilles + 1 photocopie. 
 
G-17. Dernières dispositions de A. N. concernant les biens de l’appartement à la Rue Tivoli 
5, Fribourg. 1990. Ms. autogr. 1 feuille. 
 
G-18. Condoléances à S. N. : lettre de Jean Steinauer, 1996. – 1 pièce. 
 
G-19. Succession : Lettre du juge de paix à S. N. Fribourg, le 8 janvier 1997. – 1 pièce. 
 
G-20. Fondation Armand et Simone Niquille : but, gestion et moyens. S. l., s. d. 
 Ms. dactylogr. 1 feuille. 
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H) Photos 
 
Ha) Portraits 
 
Ha-1. A. N. avec béret. Photo Jacques Thévoz, Fribourg, 1941. N/b 
a) 8,7 × 6,7 cm. 
b) 7,8 × 6,7. Avec dédicace de la famille Dariaux. 
 
Ha-2. A. N. sans béret. S. d. [env. 1960]. N/b, 6,7 × 5,3. – 4 tirages. 
 
Ha-3. A. N. avec béret. S. d. [env. 1960]. N/b, 4,9 × 4.  
 
Ha-4. A. N. sans béret. S. d. [env. 1960]. N/b, 5 × 4. 
 
Ha-5. A. N. en complet avec béret. S. d. [env. 1960]. N/b, 5,5 × 4. – 2 tirages. 
 
Ha-6. A. N., un jour hivernal en campagne. S. d. [env. 1960]. N/b, 6,2 × 6,2. 
 
Ha-7. Idem. 
 
Ha-8. A. N. déambulant dans une rue [Rue St-Pierre?]. S. d. [env. 1960]. N/b, 11,8 × 9. – 2 
tirages. 
 
Ha-9 A. N. en bordure d’une forêt. S. d. [env. 1960]. Couleur, 13,2 × 10,3 (avec négatif). 
 
Ha-10a) Idem. 10,3 × 13,3 (avec négatif). 
   b) Détail – pendant à Hd-21. 9 × 9. 
 
Ha-11. A. N. avec béret. S. d. [env. 1970]. N/b, 7,7 × 7,7. 
 
Ha-12. A. N. assis sur une chaise dans son appartement. Photo Amey, 1962. N/b, 8,8 × 8,8. 
 
Ha-13. A. N. endormi dans une chaise, en compagnie de deux chiens. S. d. [env. 1980]. 
Couleur Polaroid, 10,2 × 8,8. 
 
Ha-14. A. N. avec béret. S. d. [env. 1980]. N/b, 24 × 17,7. 
 
Ha-15. A. N. sans béret devant une fenêtre. S. d. [env. 1980]. Couleur, 8,9 × 13. 
 
Ha-16. A. N. en manteau à l’extérieur. S. d. [env. 1980]. Couleur, 24 × 17,6. Avec dédicace 
de Wehrle. 
 
Ha-17-33. Série de portraits (avec négatifs – 18 pièces). Accompagné d’une lettre de Jacques 
Biolley à A. N. (voir Ha-17e.) 
 
Ha-17a) A. N. sans béret devant une de ses vues de Fribourg hivernale, portrait frontal. S. d. 
[avant le 17 juin 1987]. N/b, 17,5 × 12. 
b) Détail. 17,5 × 12,3. 
c) Détail. 13,1 × 8,8. 
d) Détail. 17,4 × 11,1. 
e) Lettre de Jacques Biolley adressée à A. N., le 17 juin 1987. 
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Ha-18a) A. N. devant une de ses vues de Fribourg hivernale, sans béret, portrait frontal. S. d. 
[avant le 17 juin 1987]. N/b, 17,4 × 12, 4. 
         b) Détail. 17,5 × 12,3. 
         c) Détail. 13,2 × 8,8. 
 
Ha-19 A. N. devant une de ses vues de Fribourg hivernale, sans béret, portrait ¾. S. d. [avant 
le 17 juin 1987]. N/b, 13,2 × 8,8. 
 
Ha-20. Idem. 
 
Ha-21a) A. N. avec béret devant radiateur, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
17,4 × 12,3. 
         b) Détail. 17,4 × 12,3. 
 
Ha-22a A. N. avec béret devant radiateur, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
17,5 × 12.3. 
         b) Détail. 17,5 × 12,3. 
         c) Détail. 13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
         d) Détail. 13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
 
Ha-23. A. N. avec béret devant radiateur, portrait frontal. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
 
Ha-24. A. N. avec béret devant radiateur, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
 
Ha-25.  Idem. 
 
Ha-26. Idem. 
 
Ha-27. A. N. avec béret devant radiateur, portrait frontal. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 8,8 – 2 tirages. 
 
Ha-28. Idem. 
 
Ha-29. Idem. 
 
Ha-30. Idem. 
 
Ha-31. A. N. avec béret devant radiateur, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
 
Ha-32. A. N. sur fond noir avec tableau, portrait frontal. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 × 8,8. – 3 tirages. 
 
Ha-33. A. N. sur fond noir avec tableau, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. N/b, 
13,2 × 8,8. – 2 tirages. 
 
Ha-34. A. N. sans béret, portrait frontal. S. d. [avant le 17 juin 1987]. Couleur, 18,8 × 12,6. 
 
Ha-35. A. N. devant une de ses vues de Fribourg hivernale, portrait frontal. S. d. [avant le 17 
juin 1987]. Couleur, 18,8 × 12,6. 
 
Ha-36. A. N. avec béret devant radiateur, portrait ¾. S. d. [avant le 17 juin 1987]. Couleur, 
18,8 × 12,6. 
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Ha-37. A. N. avec chapeau et manteau d’hiver devant un grand bâtiment. Fribourg, le 27 
décembre 1996. Couleur, 12,9 × 12,9. 
 
Ha-38. A. N. avec chapeau d’hiver à la place de parc du Guintzet à Fribourg. S. d. [années 
80/90]. Couleur, 8,8 × 12,9. 
 
Ha-39. A. N. devant une voiture à la place de parc du Guintzet à Fribourg. S. d. [années 
80/90]. Couleur, 12,9 × 8.8. 
 
Ha-40. A. N. avec béret sur fond neutre. Photo Vincent Murith, Fribourg, s. d. [années 80/90]. 
N/b, 17,8 × 24. 
 
Ha-41. Photos de passeport : A. N. sans béret et sans lunettes. 1989. Couleur, 11,4 × 8. – 1 
tirage ; 5,5 × 3,8. – 2 tirages. Avec passe-partout en carton. 
 
Ha-42. Idem. 
 
Ha-43-51. Série de photos de passeport (no. 49-50 avec lunettes). 1989. Couleur, 5-5,4 × 3,4-3,9. 
Ha-49. 2 tirages (= Hc-187b). 
Ha-50. 2 tirages. 
 
 
Hb) Photos en atelier 
 
Hb-1-13. Série de photos n/b, prises par R. Bersier, s. d. [années 60]. – 13 pièces. 
 
Hb-1. A. N. dessinant au chevalet. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 17,7 × 23,2.  
Hb-2. A. N. derrière son chevalet. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,2 × 17,2. 
Hb-3. A. N. assis au chevalet. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,3 × 16,5. 
Hb-4. A. N. assis au chevalet, vu de dos. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,3 × 17,8. 
Hb-5. A. N. debout, au premier plan pinceaux et pots de couleurs. Photo R. Bersier, s. d. 
[années 60]. 23,4 × 15,3. 
Hb-6. A. N. assis au chevalet. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,2 × 15,7. 
Hb-7. A. N. avec béret, de profil. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23 × 16,8. 
Hb-8. A. N. dessinant. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,3 × 17,6. 
Hb-9. A. N. demi-portrait. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 23,2 × 17,7. 
Hb-10. A. N. de profil avec béret. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 17,4 × 12,3. 
Hb-11. A. N. avec béret, portrait 3/4. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 17,3 × 12,7. 
Hb-12. Idem. 17,3 × 12,4. 
Hb-13. A. N. au chevalet, vu de profil. Photo R. Bersier, s. d. [années 60]. 16,2 × 12,1. Au 
verso remarque : « préférence de Mr. Niquille ». 
 
Hb-14-20.  Série de photos couleur, prises par Michel Biolley, s. d. [env. 1988/1989], (avec 
diapositives). 
 
Hb-14. Vue de l’atelier. Photo Michel Biolley, s. d. [env. 1988/1989]. Couleur, 8,8 × 13,3. 
Hb-15. Idem. 
Hb-16. Vue de l’atelier avec toile esquissé. Photo Michel Biolley, s. d. [env. 1988/1989]. 
Couleur, 13,3 × 8,8. 
Hb-17. A. N. travaille au chevalet, vu de dos. Photo Michel Biolley, s. d. [env. 1988/1989]. 
Couleur, 8,8 × 13,3. 
Hb-18. Vue du tableau « Le tilleul de Morat en 1979, souvenir de la bataille de 1476». Photo 
Michel Biolley, s. d. [env. 1988/1989]. Couleur, 8,8 × 13,3. Cf. livre Niquille 1989, p. 
26. 
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Hb-19. Vue des tableaux « Le tilleul de Morat en 1979, souvenir de la bataille de 1476» et 
« En souvenir du Tilleul (en 1979) détruit par des idiots, 1988 ». Photo Michel 
Biolley, s. d. [env. 1988/1989]. Couleur, 8,8 × 13,3. Cf. livre Niquille 1989, p. 29. 
Hb-20. Vue de plusieurs tableaux, entre autre « Les Gastlosen-Öfenspitzen…», « Allée 
Diesbach, Bourguillon », « La cathédrale et les Tornalettes ». Photo Michel Biolley, s. 
d. [env. 1988/1989]. Couleur, 8,8 × 13,3. Cf. livre Niquille 1989, S. 90f., 21, 163. 
 
Hb-21. Vue du revers de la toile « Le Raccomodage » de 1947. Photo Michel Biolley, s. d. 
[env. 1988/1989]. Diapositive couleur. 
 
Hb-22-24. Jacques Biolley à l’atelier de A. N. Série de photos couleur, prises par Michel Biolley, 
s. d. [env. 1988/1989], (avec diapositives). 
Hb-22. 8,8 × 13,3. 
Hb-23a) 8,8 × 13,3. 
          b) 12,6 × 18,9. 
Hb-24a) 8,8 × 13,3. 
          b) 12,5 × 18,8. 
          c) 12,6 × 18,9. 
 
Hb-25a) Jacques Biolley et A. N. discutent le livre Niquille 1989. Photo Michel Biolley (?), s. 
d. [env. 1988/1989]. Couleur, 10,1 × 12,4 (avec négatif). 
   b) Détail. 8,9 × 8,5. 
 
Hb-26a) Jacques Biolley et A. N. discutent le livre Niquille 1989. Photo Michel Biolley (?), s. 
d. [env. 1988/1989]. Couleur, 10,1 × 12,8. 
   b) Détail. 24,3 × 23,2. 
   c) Détail, tiré à l’envers. 12,4 × 12,5. 
 
Hb-27. Vue du plafond de l’atelier avec divers objets pendants. Photo Michel Biolley (?), s. d. 
[env. 1988/1989]. Couleur, 8,9 × 8,6. 
 
Hb-28-36.  A. N. peint « Notre-Dame Sainte-Marie et l’Enfant Jésus en Majesté » de 1986. Série 
de photos couleur. S. d. [1986]. Sur housse transparente : « Photos eventuel p. Gruyère 
et négatifs » (A. Niquille) – négatifs manquent –, « Pour vous Monsieur Niquille, 
Jacques » (J. Biolley). Cf. livre Niquille 1989, p. 54. 
 
Hb-28. A. N. en chemise de peintre debout. S. d. [1986]. 13,3 × 8,8. 
Hb-29. A. N. assis au chevalet. 13,3 × 8,8. 
Hb-30. A. N., portrait ¾. 13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 25 × 17,4. 
Hb-31. A. N., portrait frontal. 13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 25 × 17,4. 
Hb-32. A. N. assis, dessinant au chevalet. 13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 25 × 17,4. 
Hb-33. Idem. 
Hb-34. A. N. peint « Notre-Dame Sainte-Marie et l’Enfant Jésus en Majesté » de 1986. 
13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 25 × 17,4. Cf. livre Niquille 1989, p. 54. 
Hb-35. A. N. assis en repos devant son œuvre commencé. 13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 
25 × 17,4. 
Hb-36. A. N. en peignant, portrait ¾. 13,3 × 8,8. Montage sur carton noir, 25 × 17,4. 
 
Hb-37-40. Série de vues d’atelier. Photo J. Biolley (?), février 1996. N/b, 10,1 × 14,9. 
 
Hb-41. Planche de contacte des photos Hb-27-40. 12,5 × 23 (avec négatifs). 
 
Hb-42. A. N. peint un vitrail. S. d. Couleur, 8,8 × 13,2. 
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Hb-43. Photo / Carte postale du tableau « Armand Niquille » (1989) de Nicolas Ruffieux. S. 
l., 1996. Couleur, 8,8 × 13. Au verso : Theodor Kneuss à M
me
 Niquille, 31 janvier 
1996. 
 
 
Hc) Photos documentaires (enfance, jeunesse, famille) 
 
Hc-1. Enfant de env. 1 an et demi (A. N. ?) en habit de baptême. Photo P. Macherel, 
Fribourg, s. d. N/b, 9,2 × 5,9. Montage sur carton. 
 
Hc-2. Portrait d’un garçon (A. N. ?) de 4 à 5 ans. S. d. N/b, 14,4 × 10,1. 
 
Hc-3. Mère de S. N. (?) à l’âge d’env. 40 ans. Photo E. Robert, Le Locle, s. d. N/b, 8,9 × 5,8. 
Montage sur carton. 
 
Hc-4. Parents de S. N. (?) à l’âge d’env. 50 ans. S. d. N/b, 12 × 8,8. 
 
Hc-5. Portrait du père de S. N. (?) à l’âge d’env. 55 ans. S. d. N/b, 11.6 × 8,5. 
 
Hc-6. Portrait de la mère de S. N. (?) à l’âge d’env. 55 ans. S. d. N/b, 11,6 × 8,5. 
 
Hc-7. Parents de S. N. (?) avec un enfant sur un banc. Port de Pully, 1950. N/b, 6,4 × 9,1. 
 
Hc-8. Jeune femme à l’âge d’env. 20 ans. S. d. N/b, 6,6 × 5. 
 
Hc-9. Portrait de deux garçons d’env. 5 et 8 ans. S. d. N/b, 4,7 × 6,7. 
 
Hc-10. « Un bonne-homme de neige est fini », classe dans cours d’école avec un bonhomme 
de neige. S. d. N/b, 6,2 × 9. 
 
Hc-11. Colonie de vacance d’été. Moléson, le 22 juin 1927. N/b, 8,8 × 13,9. Carte postale 
avec texte au verso. 
 
Hc-12. A. N., jeune adulte, sur une crête de montagne. S. d. N/b, 6,5 × 9. 
 
Hc-13. A. N., jeune adulte (3
e
 depuis la gauche), avec un groupe de jeunes gens devant une 
cabane d’alpage. S. d. N/b, 6 × 8,5. 
 
Hc-14. A. N., jeune adulte (1
er
 depuis la gauche), avec un groupe de jeunes gens devant un 
chalet d’alpage. S. d. N/b, 6 × 8,5. 
 
Hc-15. Portrait d’A. N., jeune adulte. S. d. N/b, 8,7 × 5,9. 
 
Hc-16. Portrait d’un jeune homme. Noël 1938. N/b, 9 × 6,4. Au verso : « Noël 1938, 19 ans ». 
 
Hc-17. Portrait d’A. N., jeune adulte. S. d. N/b, 9 × 6,4. 
 
Hc-18. A. N. à la gare de Fribourg. 1928. N/b, 6,7 × 4,3. 
 
Hc-19. « Repond (?) et Reg » (note sur recto de la photo) dans un jardin. 1928. N/b, 6,3 × 4. 
 
Hc-20. A. N., jeune adulte, avec un ami et sa bicyclette. S. d. N/b, 8,4 × 6,1. 
 
Hc-21. A. N., jeune adulte, s’appuyant contre une fontaine couverte. S. d. N/b, 11 × 6,5. 
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Hc-22-29.  Série A. N. chez les scouts, camp d’été. S. d. N/b. – 8 pièces. 
 
Hc-22. A. N. avec un ami devant leur tente. S. d. N/b, 5,9 × 8,2. Au verso : « Plus rien à 
manger ! Maintenant, ma faim est plus grande encore, mais elle est autre ». 
Hc-23. A. N. avec ami devant une tente. S. d. N/b, 5,7 × 8,3. 
Hc-24. Messe célébrée ave prêtre et groupe d’enfants. S. d. N/b, 6 × 8,6. 
Hc-25. Quatre moniteurs, A. N. 2
e
 depuis la gauche (?). S. d. N/b, 6,1 × 8,5. 
Hc-26. Deux moniteurs. S. d. N/b, 8,4 × 5,9. 
Hc-27. Quatre moniteurs, A. N. 2
e
 depuis la droite (?). S. d. N/b, 6 × 8,5. 
Hc-28. A. N. (?) devant portail d’une église. S. d. N/b, 8,9 × 6. 
Hc-29. Ami de A. N. avec enfant scout sur le guidon de vélo. S. d. N/b, 5,5 × 8,8. 
 
Hc-30-44. Série « Vacances de la Corbettaz ». Août 1928. N/b. – 15 pièces. 
 
Hc-30. A. N. à la gare de Châtel-St-Denis, accompagné d’une jeune dame et d’un enfant. 
11 × 7. 
Hc-31. Groupe de trois jeunes adultes et quatre enfants dans l’herbe, A. N. 2e de droite. 
10,9 × 7. 
Hc-32. Groupe de jeunes gens et enfants, A. N. 3
e
 depuis la droite. 9,8 × 6,2. 
Hc-33. Idem. A. N. 2
ème
 de gauche. 10,8 × 7. 
Hc-34. Quatre jeunes hommes, A. N. assis. 11 × 7. 
Hc-35. Groupe de gens sur une alpe, A. N. au centre. N/b, 7 × 10,9. 
Hc-36. Photomontage d’un paysage avec des jeunes acrobates. 10,9 × 7. 
Hc-37. Jeunes comédiens en action. 11 × 7. 
Hc-38. Idem. 7 × 10,7. 
Hc-39. Chalet avec quelques personnes. N/b, 6,1 × 9.8. 
Hc-40. Groupe de jeunes gens près d’une rivière. S. d. 10,1 × 6,2. – 2 tirages. 
Hc-41. Récréation sur la terrasse du chalet. S. d. N/b, 6,2 × 10, 2. – 2 tirages. 
Hc-42. Portrait de groupe, A. N. tenant un cheval. S. d. N/b, 6,2 × 10,2. 
Hc-43. Arrêt près d’une rivière. S. d. N/b, 10,3 × 6,1. 
Hc-44. Arrêt près d’une rivière, A. N. 1er à gauche (?). S. d. N/b, 6,3 × 10,2. 
 
Hc-45. Excursion, jeu de rôle en groupe. S. d. N/b, 5,7 × 8,5. 
 
Hc-46. Idem. 5,8 × 8,4. 
 
Hc-47. Idem. A. N. assis par terre. 5,8 × 8,3. 
 
Hc-48. Jeunes gens ramassant du bois. S. d. N/b, 8,4 × 5,6. 
 
Hc-49. A. N. escalade une pente rocheuse. S. d. N/b, 6 × 8,3. 
 
Hc-50. A. N. en montagne. S. d. N/b, 9 × 6. 
 
Hc-51a) Élèves du Technicum (arts décoratifs), A. N. assis devant. Fribourg, 1931. N/b, 
6,2 × 8,5. 
   b) Agrandissement. 21 × 29. 
 
Hc-52. Trois étudiants du Technicum devant une pancarte, A. N. au milieu (?). S. d. N/b, 
8,8 × 6,3. 
 
Hc-53. Trois étudiants du Technicum en ballade, A. N. au centre (?). S. d. N/b, 6,5 × 9. 
 
Hc-54. Six étudiants du Technicum au bois de Pérolles, A. N. 2
e
 de droite, 2
e
 rang (?). 
Fribourg, 1931. N/b, 6,3 × 8,8. 
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Hc-55. « Estavayer : course des chantres du Technicum », Portrait de groupe. Estavayer, 
1931. N/b, 5,6 × 8,5. 
 
Hc-56. Trois étudiants sur un rocher. Les Tomelles, début 1928. N/b, 5,8 × 8,3. 
 
Hc-57. Deux étudiants sur une pierre, A. N. devant. Grandleg, début 1928. N/b, 8,3 × 5,9. 
 
Hc-58. Procession de la fête Dieu en haut de la Route des Alpes. Groupe d’étudiants. Photo R. 
Jansky, Bern. N/b, 8,9 × 14. Carte postale. 
 
Hc-59. Groupe de jeunes gens jouant du théâtre (?). A. N. devant (?) avec jeune femme. S. d. 
N/b, 8,1 × 11,5. 
 
Hc-60. A. N. à la campagne entouré de jeunes filles et d’enfants. S. d. N/b, 5,6 × 5,4. 
 
Hc-61. A. N., jeune adulte, fait la lessive devant un chalet d’alpage. S. d. N/b, 8,8 × 6,3. 
 
Hc-62. Idem. 
 
Hc-63. A. N. vu d’en haut, avec canne et chapeau sur trottoir. S. d. N/b, 7 × 9,7. 
 
Hc-64. A. N., jeune adulte, monte la Route des Alpes. S. d. N/b, 11 × 4,5. Photo à moitié 
déchirée.  
 
Hc-65. A. N. se baigne dans la Sarine (?). S. d. N/b, 6 × 8,5. 
 
Hc-66. Photomontage avec deux personnes dans l’eau. S. d. N/b, 6 × 8,5. 
 
Hc-67. Groupe de scouts en montagne. « Près Hôtel de la Forclaz », le 16 mai 1932. N/b, 
18 × 11,5. 
 
Hc-68. Scouts accompagnés d’un prêtre, célébrant la messe en montagne. S. d. N/b, 8,8 × 14. 
 
Hc-69. Jeune homme devant une tente en campagne. S. d. N/b, 5,9 × 8,5. 
 
Hc-70. « Zermatt vu au chemin de la Gandegg », paysage. S. d. N/b, 4,9 × 8,6. 
 
Hc-71. « Platten, vu au chemin du Gornergratt », paysage. S. d. N/b, 5,6 × 8,9. 
 
Hc-72.  Sommet du Cervin, paysage. S. d. [env. 1931]. N/b. Au verso : « Andenken an meine 
schönen Tage in Zermatt von Ihrer Willi, 7. VII. 1931 ». 
 
Hc-73. « Auf dem Kruz, 2300 m hoch », trois femmes avec skis au sommet d’une montagne. 
S. d. N/b, 6,5 × 9,2. 
 
Hc-74. Groupe de jeunes gens au sommet d’une montagne. S. d. N/b, 6,1 × 9,1. Au verso : 
« Tu me connais ? ». 
 
Hc-75. A. N. devant l’ancien hôpital au Guintzet. Fribourg, s. d. N/b, 11 × 6,8. 
 
Hc-76. A. N. devant le monument de la Réformation à Genève. Genève, 1930. N/b, 8,5 × 6. 
 
Hc-77. Idem. 6 × 8,5. 
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Hc-78. « Simon dit Portinos », ami de A. N. (?), au bord du lac Léman. S. d. [1930], N/b, 
8,6 × 6. 
 
Hc-79. Photo de groupe d’une compagnie militaire, A. N. 1er militaire de gauche du 1er rang 
(?). S. d. N/b, 6,8 × 9,7. 
 
Hc-80. Deux militaires et un civiliste en montagne. S. d. N/b, 6,8 × 9,7. 
 
Hc-81. Photo de groupe, A. N. 2
e
 depuis la droite, 2
e
 rang (?). S. d. N/b, 6,7 × 9,6. 
 
Hc-82. Photo de groupe de la compagnie en forêt. S. d. N/b, 6,3 × 9,3. 
 
Hc-83. A. N. en uniforme et un ami en forêt. S. d. N/b, 8,4 × 6. 
 
Hc-84. Trois jeunes gens en complet à la Rue de Romont, Fribourg, A. N. à droite, futur abbé 
Gremaud au milieu. Photo R. Jansky, Bern, s. d. N/b, 8,7 × 14. Carte postale. Au 
verso : « Gelt du bist (?) darauf ? In Gedanken immer bei dir, deine [Kürzel] ». 
 
Hc-85. Abbé « Gugus » Gremaud. S. d. N/b, 11 × 8,1. 
 
Hc-86-90.  Série de photos prises lors d’une excursion avec des amis en bateau 
(« L’Andalouse »). S. d. N/b. – 5 pièces.  
 
Hc-86. Les quatre amis sur le bateau, A. N. 2
e
 depuis la droite. S. d. N/b, 5,8 × 8,8. 
Hc-87. Trois personnes sur une barque. S. d. N/b, 5,8 × 8,8. 
Hc-88. Portrait des trois personnes sur la barque, A. N. à droite. S. d. N/b, 5,8 × 8,8. 
Hc-89. « L’Andalouse ». S. d. N/b, 5,8 × 8,8. 
Hc-90. Quatre amis devant une porte d’une chapelle. S. d. N/b, 5,8 × 8,8. 
 
Hc-91. Trois personnes faisant la comédie, A. N. à droite. S. d. N/b, 9 × 13. 
 
Hc-92. Photomontage avec deux têtes. S. d. N/b, 11 × 8,5. 
 
Hc-93. A. N. en armailli, fumant la pipe. S. d. [années 40/50]. N/b, 9,3 × 6,2. 
 
Hc-94-96. A. N. et Simone Niquille (-Amey), lisant un journal au bord d’une rivière. S. d. 
[années 40/50]. N/b, 6,7 × 9,5. 
 
Hc-97. A. N. et S. N. devant l’ancienne gare de Fribourg. S. d. [années 50]. N/b, 9,2 × 6,2. 
 
Hc-98. Portrait de famille. Port de Pully, 1950. N/b, 6,4 × 9,2. Au verso : « Vacances 1950 
Port de Pully ». 
 
Hc-99-105. Série de photos d’un mariage. S. d. N/b, 8,7 × 12. – 7 pièces. 
 
Hc-99. Cérémonie à l’église. 
Hc-100. Portrait des mariés. 
Hc-101. Portrait des mariés avec un pasteur. 11,5 × 8,6. 
Hc-102. Sortie de l’église. Au fond A. N. 
Hc-103. Idem. Au premier plan A. N. et S. N., au fond les parents de S. N. (?). 
Hc-104. Repas de mariage. A. N. et S. N. à droite. 
Hc-105. Mariée avec un enfant dans les bras. 
 
Hc-106-111. Fête de Nouvel An en famille. S. d. N/b, 9,6 × 11,5. – 6 pièces. 
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Hc-106. A droite A. et S. N., au milieu M
me
 Casanova, tenancière du Café du Jura. 
Hc-107. Au fond en chemise blanche mère de S. N. (?). 
Hc-108. S. et A. N., 3
e
 et 4
e
 depuis la gauche, 1ers de droit parents de S. N. (?). 
Hc-109. A. N. à gauche, à droite les parents de S. N. (?). 
Hc-110. Portrait de famille. A. et S. N. à gauche. 
Hc-111. S. et A. N. à gauche, au fond en blouse blanche mère de S. N. (?). 
 
Hc-112-123. Fête de Noël en famille. S. d. N/b, 8,5 × 11. – 12 pièces. 
 
Hc-112. A. N. et un enfant (neveu ?). 
Hc-113. Père de S. N. (?), enfant (neveu de A. N. ?) et A. N. 
Hc-114. Au fond la mère de S. N. (?), A. N., enfant (neveu ?) et femme (belle-sœur ?). 
Hc-115. S. N., femme et enfant. 
Hc-116. Idem. 
Hc-117. A. et S. N. 
Hc-118. S. N., femme et homme. 
Hc-119. S. N. 
Hc-120. S. N. et une femme. 
Hc-121. Au fond père de S. N. (?), deux enfants (neveux ?) et A. N. 
Hc-122. S. N. et une femme. 
Hc-123. Enfant (neveu de A. N.?). 
 
Hc-124. Portrait de A. N. S. d. [années 60/70]. N/b, 7,6 × 7,6. 
 
Hc-125. Portrait de S. N. S. d. [années 60/70]. N/b, 7,6 × 7,6. 
 
Hc-126. A. N. sur un chemin de campagne. Pendant à Hc-128. S. d. [années 60]. N/b, 9 × 9 
(avec négatif). 
 
Hc-127. S. N. sur un chemin de campagne. Pendant à Hc-127. S. d. [années 60]. N/b, 9 × 9 
(avec négatif). 
 
Hc-128a. Photo de groupe des professeur du Collège St-Michel, Fribourg. A. N. 1
er
 depuis la 
gauche, 4
e
 rang. Photo Benedikt Rast, Fribourg, 1948. N/b, 16,7 × 23,5. 
Hc-128b. Idem. Reproduction pour le Message du Collège. 
Hc-129. Procession de la fête Dieu (?), les professeurs du Collège St-Michel. 1
er
 rang à 
gauche : M. Both, à droite : M. Brodard ; 2
e
 rang à gauche : M. Humbert, au fond à 
droite : A. N., à côté de lui avec papillon blanc : Hans Grossrieder. Photo Alfred 
Roher, Bern, s. d. N/b, 8,8 × 13,8. 
 
Hc-130. Enseigne du cours de Armand Niquille. Dessin. Encre de chine et aquarelle sur papier. 
9,2 × 33,5. Voir D-4 et D-5. [Conservé sous la cote LS 55/1]. 
 
Hc-131. A. N. avec l’abbé Cantin lors d’une manifestation officielle. S. d. [années 40/50]. N/b, 
10,1 × 7,1. 
 
Hc-132. Groupe d’hommes lors d’une manifestation. 1er rang de gauche à droite : abbé 
Vonlanthen, abbé Cantin, abbé Ducotterd, Georges Ducotterd, conseiller d’État. 2e 
rang  de gauche à droite : Duruz, abbé Grossrieder, Paul Legras. 2
e
 rang de droite à 
gauche : Carrier, abbé Baeriswyl, S. d. N/b, 8,6 × 11,6. 
 
Hc-133. Abbé Rodolphe Jambé (1901-1957). S. d. [après 1957]. N/b, 10 × 6,6 (carte de 
souvenir). 
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Hc-134. Père Émonet, abbé Dutoit, A. N. lors de la fête de M. le Recteur du Collège St-Michel. 
Reproduction d’une revue (message du Collège ?, p. 55). 
 
Hc-135-145. Série « Vacances en Italie ». S. d. [années 60 ?]. Couleur, 8,7 × 8,7. – 12 pièces. 
 
Hc-135. Promenade dans un village. 
Hc-136-139.Tente. 
Hc-140a)  N. dessine devant la tente.  
Hc-140b) Idem. 6,3 × 6,3. 
Hc-141. A. N. et S. N. devant la tente. 
Hc-142-144.Plage. 
Hc-145. Tente. 6,3 × 6,3. 
 
Hc-146-165. Série Vacances-Camping en Italie (deux différents endroits). S. d. [années 60 ?]. 
Couleur, 8,9 × 8,9. – 20 pièces. 
Hc-146-155.Tente, vue de l’extérieur et de l’intérieur. 
Hc-156. S. N. (?) pendent le (dé- ?)montage de la tente. 
Hc-157-163. Caravane de camping dans un endroit forestier. 
Hc-164. A. N. travaille au chevalet devant la caravane. 
Hc-165. A. N. sur une chaise longue. 
 
Hc-166-179. Série « Vacances Italie Golfo». [avant octobre 1982]. Couleur, 9 × 13 ou 13 × 9. Au 
verso de certaines photos note : « Golfo, 27 juin 83 » [faute d’après la date du tirage]. 
– 14 pièces. 
Hc-166. A. N. et S. N. en costume de bain à la plage. 
Hc-167. A. N. peint sur le balcon de leur appartement. 
Hc-168-169.A. N. peint sur le balcon de leur appartement une Vue de la cathédrale de Fribourg. 
Hc-170-171.S. N. et A. N. avec un homme buvant l’apéro sur leur balcon. Golfo, 27.6.1983. 
Hc-172-178.Vues de la plage à l’aube et pendant la journée. 
Hc-179. Vue de l’intérieur sur la mer, 13 × 9. 
 
Hc-180-183. Excursion à San Galgano et Massa Maritima. Juin, 1990. Couleur, 12,7 × 8,8. – 4 
pièces. 
Hc-180. A. N. dans le cloître d’un couvent. Au verso : « San Galgano, juin 90.  et si c’était 
mon cloître ». 
Hc-181. A. N. devant la cathédrale de Massa Maritima. Au verso : « Massa Maritima, juin 90, 
la cathé ». 
Hc-182. A. N.  et S. N. devant la cathédrale de Massa Maritima. Au verso : « Massa Maritima, 
juin 90 », vu des deux à la guingale !(?) ». 
Hc-183. A. N. et S. N. à l’intérieur de l’église partiellement en ruine de San Galgano. Au 
verso : « San Galgano, juin 90 ». 
 
Hc-184. Portrait de M. Fred de Diesbach. Vers 1992. Couleur, 9 × 6,5. 
 
Hc-185. Groupe d’hommes âgés. 3e de gauche : A. N. S. d. [années 80/90]. Couleur, 8,8 × 13. 
 
Hc-186-187. Portraits de A. N. et S. N. en un même passe-partout. S. d. [années 80/90]. Couleur, 
grand et petit format. 
 
Hc-186a)  Portrait de A. N. (cf. Ha-49). S. d. [1989]. Couleur, 11,5 × 8. 
            b) Idem. 5,5 × 3,9 (= Ha-49). 
Hc-187a) Portrait de S. N. S. d. [1989]. Couleur, 11,5 × 8. 
           b) Idem. 5,8 × 4,1. 
           c) Idem. N/b, 5,6 × 4,1. 
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Hc-188-244.  Série de photos de l’appartement à la Rue Tivoli 5, Fribourg, habité du 1er avril 1980 
au 1
er
 juillet 2001. S. d. [après 2001]. Couleur (avec négatifs – 22 pièces). 
 
Hc-188a) Vue d’une pièce (salon ?) avec tapisserie, sculpture d’un ange et miroirs. 20 × 20. 
           b) Idem. 8,9 × 8,9 (2 tirages). 
Hc-189. Vue de la même pièce. 20 × 20. 
Hc-190. Détail de la tapisserie. 12,5 × 12,8 (2 tirages). 
Hc-191. Idem. 8,8 × 8,8. 
Hc-192. Idem. 
Hc-193. Idem.  
Hc-194. Idem avec statue de l’ange et miroir. 13 × 9. 
Hc-195-197.Idem. N/b, 8,9 × 8,9.  
Hc-198. Vue de la même pièce avec un canapé, une pendule neuchâteloise et un miroir. 
12,5 × 12,7. 
Hc-199. Idem. 
Hc-200. Idem. 9 × 9. 
Hc-201. Idem. 
Hc-202. Vue à travers la porte dans une autre pièce. 9 × 9. 
Hc-203. Pendule neuchâteloise. N/b, 9 × 9.  
Hc-204. Idem. 
Hc-205a) Vue d’une pièce (salle à manger ?) avec tapisseries, St-Nicolas, bahut. 19,7 × 19,7. 
           b) Idem. 8,8 × 8,8 (2 tirages). 
Hc-206. Vue de la même pièce. 19,7 × 19,7. 
Hc-207. Idem. 8,8 × 8,8. 
Hc-208. Détail du bahut. 8,8 × 8,8. 
Hc-209-210.Détail du St-Nicolas sur le bahut. N/b, 8,5 × 8,5. 
Hc-211. Détail des 6 statues en bois sur le canapé. 9 × 9. 
Hc-212. Idem. N/b, 9 × 9. 
Hc-213-214.Vue d’un bahut en bois, surmonté d’un autel et d’un miroir. 9 × 9. 
Hc-215. Miroir et autel. 
Hc-216. Autel. S. d. [avant cette série]. 6,2 × 6,2. 
Hc-217a) Chambre avec armoire et miroirs dorés et un canapé. 12,5 × 12,8. 
           b) Idem. 9 × 9. 
Hc-218. Même pièce. 12,6 × 12,6. 
Hc-219-221. Idem. 8,8 × 8,8. 
Hc-222. Vue de l’armoire. 8,8 × 8,8. 
Hc-223. Vue d’un des miroirs. 8,8 × 8,8. 
Hc-224. Détail de la statue de la vierge en gloire. 9 × 13,5. Au verso : « Murist ». Voir E-30a. 
Hc-225a) Chambre à coucher avec une armoire en bois sculpté. 12,4 × 12,7. 
            b) Idem. 8,8 × 8,9. 
Hc-226a) Chambre à coucher avec une armoire en bois sculpté et bahut. 12,4 × 12,7. 
            b) Idem. 8,8 × 8,9. 
Hc-227. Bahut et miroir. 12,7 × 12,6. 
Hc-228a) Idem. 12,4 × 12,7. 
           b) Idem. 8,9 × 8,9. 
Hc-229. Sculpture en bois d’un Saint. 8,9 × 8,9. 
Hc-230. Idem. N/b, 8,8 × 8,9. 
Hc-231. Armoire en bois sculpté. 8,9 × 8,9. 
Hc-232. Table et armoire en bois sculpté. 8,9 × 8,9. 
Hc-233. Armoire en bois sculpté. 12,5 × 12,7. 
Hc-234a) Idem. 12,6 × 12,6. 
           b) Idem. 8,9 × 8,9. 
Hc-235. Statue de S. Nicolas, crucifix et relief en bois en dessus du lit. 8,8 × 8,9. 
Hc-236. Statue de S. Nicolas, relief en bois. N/b, 8,9 × 8,9. 
Hc-237. Relief en bois. 8,9 × 8,9. 
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Hc-238. Couloir avec le tableaux « Le Tilleul et la Place de la Grenette la nuit » (1979). 
12,5 × 12,6 (2 tirages). 
Hc-239. Idem. 8,9 × 8,9. Voir livre Niquille 1989, p. 23. 
Hc-240. Couloir avec tableaux décrochés. 8,9 × 8,9. 
Hc-241. Couloir. 8,9 × 8,9. 
Hc-242-243.S. N. photographie un miroir. N/b, 8,9 × 8,9. 
Hc-244. Vue d’un banc en bois et le tableau « Le Tilleul et la Place de la Grenette la nuit » 
(1979). 8,9 × 8,9. Cf. livre Niquille 1989, p. 23. 
 
Hc-245. Adrien Constantin à 10 mois. Septembre 2000. Couleur, 14,9 × 10,1. 
 
Hc-246. Adrien Constantin, 1 ½ an. 29 mai 2001. Couleur, 15,1 × 10,1. 
 
Hc-247. « Christian, Olivier, Julien Dessibourg = 3 fils de Claude ». S. d. Couleur, 8,9 × 13. 
 
Hc-248-253. Série photos de Mlle Bander. Modèle pour le tableau « Madame Cl. G. de F. » (1982). 
S. d. [avant 1982]. Couleur, 13,2 × 8,7. – 6 pièces. Voir livre Niquille 1989, p. 92. 
Hc-248-249.Photos les plus proches du modèle. 13,3 × 8,9 et 8,9 × 13,2. 
 
Hc-254-287. Série photos « Salon chez M. Gapany » avec nombreux tableaux de A. N. Juin 1996. 
Couleur, 10 × 15 ou 15 × 10. – 34 pièces. Œuvres identifiées de A. N. : 
 
Hc-254. « Autoportrait » (1964). 15 × 10. Voir livre Niquille 1989, p. 20. 
Hc-255. « Fruits sur fond rouge » (1941) et natures mortes. 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, 
p. 68. 
Hc-256. « Fruits sur fond rouge » (1941), « Petite fête des bourgeons, marrons, lila et orme » 
(1977) et deux natures mortes avec fleurs. 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 68, 73. 
Hc-257. « Maison au Court-Chemin » (1963). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 59. 
Hc-258. Idem et «Au bas du Varis » (1963). 10 × 15. Voir livre Niquille 1981, p. 28 et Niquille 
1989, p. 173. 
Hc-259. « Les confins de l’Auge » (1974). 15 × 10. Voir livre Niquille 1989, p. 66. 
Hc-260. Idem. 
Hc-261. « Les fruits » (1965) et « Film d’un portrait intérieur et dévoré, débordé en cendres, 
flammes et lumières » (1988). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 74 et 197. 
Hc-262. « Pudeur » (1964). 15 × 10. Voir livre Niquille 1989, p. 159. 
Hc-263. Idem et mememto mori. 
Hc-264. A droite « Au bas du Varis » (1963). 10 × 15. Voir livre Niquille 1981, p. 28 et 
Niquille 1989, p. 173. 
Hc-265.  Au centre « Maison au Court-Chemin » (1963). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 
59. 
Hc-266. A gauche « Les confins de l’Auge » (1974), ensuite « Grand paysage singinois » 
(1966). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 66 et 232. 
Hc-267. A gauche « Grand paysage singinois » (1966). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, p. 
232. 
Hc-268. A gauche « Les fruits » (1965), ensuite « Film d’un portrait intérieur et dévoré, 
débordé en cendres, flammes et lumières » (1988). 10 × 15. Voir livre Niquille 1989, 
p. 74 et 197. 
Hc-269. Idem. 
Hc-270. A gauche « Petit bouquet d’attentions » (1986), « Les fruits » (1965). 15 × 10. Voir 
livre Niquille 1989, p. 76. 
Hc-271.  Au fond à gauche « Grand paysage singinois » (1966). 10 × 15. Voir livre Niquille 
1989, p. 232. 
Hc-272. A gauche « L’enfant de chœur » (1953). 10 × 15. Voir livre Niquille 1981, p. 65. 
Hc- 273. A droite bouquet de fleur de A. N. 
Hc-280-281.Œuvre de Bruno Baeriswyl à droite. 
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Hc-286. Œuvre de jeunesse de A. N. (paysage avec figures) au centre. 
Hc-287. Idem à droite. 
 
Hc-288-292. A. N. à l’hôpital. 26 novembre 1996, Couleur, 10 × 15,2. 
 
Hc-288-289. A. N. et S. N. Sur verso de Hc-288 note : « 27.12.1996 ». 
Hc-290-291. A. N., S. N., une jeune femme avec un petit enfant. Sur verso de Hc-291 : 
« Bonjour M. Niquille. Voici Emmanuelle avec notre petite Candice ! Instants de joie! 
Bien à vous, Jacques, 2 déc. 1996 ». 
Hc-292. A. N. Photo découpée. 10 × 6,5. 
 
Hd) Photos de Simone Niquille-Amey (1916-2000) 
 
Voir aussi G-12, Hc-3-7, Hc-97, Hc-103-111, Hc-113-122, Hc-125, Hc-127, Hc-141, Hc-156, Hc-166, 
Hc-170-171, Hc-182-183, Hc-186-187, Hc-242-243, Hc-288-291.  
 
Hd-1. Photo de classe à Bulle : départ de la montée du Moléson. Simone Amey 3
e
 de droite, 
debout (désignée avec une croix). Photo J. Grœpler, La Chaux-de-Fonds, 22 juin 
1927. N/b, 8,8 × 13,8. Carte postale. Au verso : « 22 juin 1927, école active Mr. 
Gremaud. A Bulle par le beau temps. Départ de la montée du Moléson. »  
 
Hd-2. Excursion en classe au Moléson. Photo J. Grœpler, La Chaux-de-Fonds, 22 juin 1927. 
N/b, 8,8 × 13,8. Carte postale. Au verso : « 22 juin 1927. Après une descente 
mouvementée et une bonne (?). Au pied du Moléson. Les habits sèchent en attendant 
leurs propriétaires affamés ». 
 
Hd-3. Photo de classe. S. A. à droite de l’instituteur. Photo J. Grœpler, La Chaux-de-Fonds, 
1929. N/b, 12 × 17,3. Montage sur carton, 23 × 26. Note autogr. sur carton. 
 
Hd-4. Photo de classe. S. A. en bas au centre (?). Photo J. Grœpler, La Chaux-de-Fonds, 
1929. N/b, 12 × 17. Montage sur carton, 23 × 26,3. Inscription autogr. sur carton. 
 
Hd-5. Jeunes filles sur un banc de classe. Photo Teco, La Chaux-de-Fonds, s. d. N/b, 6 × 8,7. 
 
Hd-6. Trois jeunes filles jouant du tennis. S. d. N/b, 8,5 × 5,9. 
 
Hd-7. Photo de groupe des catéchumènes, Noël 1931. S. A. en haut à gauche (?). Photo J. 
Grœpler, La Chaux-de-Fonds, 1931. 
 
Hd-8. Portrait de S. A. à l’âge d’env. 20 ans. S. d. N/b sur carton, 9 × 6,2. 
 
Hd-9. Couvent en Italie. S. d. N/b, 6,5 × 6,5. 
 
Hd-10. S. N. devant un monument historique. S. d. N/b, 5,4 × 5,5.  
 
Hd-11. Portrait de S. N. S. d. [années 40 ?]. N/b, 5 × 4. 
 
Hd-12. S. N. au sommet d’une montagne. S. d. [années 40 ?]. N/b, 6 × 9. 
 
Hd-13. S. N. assise dans la neige. 1942. N/b, 8,9 × 6. Au verso : « Une collation redonne des 
forces, 7.8.1942 ».  
 
Hd-14. S. N. en montagne. S. d. [années 40 ?]. N/b, 8,9 × 6. 
 
Hd-15-17. S. N. en campagne un jour d’hiver. S. d. [années 50 ?]. N/b, 6,5 × 6,3.  
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Hd-18-20. S. N. assise sur une chaise dans leur appartement. Amey Photo-Ciné, 10.4.1962. N/b, 
9 × 9. 
 
Hd-21. S. N. en bordure de forêt. Pendant à Ha-10. S. d. [env. 1960]. Couleur, 9 × 9 (avec 
négatif). 
 
Hd-22a) Photo de passeport de S. N. S. d. [années 70 ?]. Couleur, 9 × 9. 
    b) Idem. 6,3 × 6,3. 
 
Hd-23. Portrait de S. N. assise. S. d. [années 90 ?]. Photo Couleur Polaroid, 10,8 × 9. 
 
Hd-24. Idem. 
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I) Livres annotés par A. N. 
 
I-1. Gaston BACHELARD, La poétique de la rêverie, Paris 
9
1986 (Édition Presse univ. de 
France). 
 
I-2. Gaston BACHELARD, La poétique de l’espace, Paris 41989 (Édition Presse univ. de 
France). 
 
I-3. Hans Urs von BALTHASAR, La vérité est symphonique, Paris 1984 (Éditions S.O.S.). 
 
I-4. Gilles BAUDRY, La seconde lumière, Limoges 1990 (Édition Rougerie) Dédicace de 
l’auteur, 1992. 
 
I-5.  Joseph BEAUDE, La mystique, Paris 1990 (Éditions du Cerf). 
 
I-6. Nicolas BERDIAEFF, Vérité et révélation, Neuchâtel 1954 (Éditions Delachaux & 
Niestlé S. A.). 
 
I-7. Paul CHAUCHARD, Teilhard de Charddans : un modèle et un guide pour notre temps, 
Paris s. d. (Éditions Du Levain). 
 
I-8. Pierre CHAUNU, Histoire et foi : deux mille ans de plaidoyer pour la foi, Paris 1980 
(Éditions France-Empire). 
 
I-9. Le Christ devant nous : Études sur l’eschatologie chrétienne (F. Mussner... [e.a.]), 
Paris 1968 (Éditions Desclée). 
 
I-10. Paul CLAUDEL, Un poète regarde la croix, Paris 
9
1935 (Éditions Gallimard). 
 
I-11. Gustave COHEN, Le théâtre en France au moyen age. 1. Le théâtre religieux, Paris 
1928 (Éditions Rieder). 
 
I-12. Dieu aujourd’hui : semaine des intellectuels catholiques 1965, Paris 1965 (Éditions 
Desclée de Brouwer). 
 
I-13. Georges DUBY, Le moyen âge : l’Europe des cathédrales, 1140-1280, Genève 1966 
(Éditions A. Skira). 
 
I-14. Jacques DUQUESNE, Un théologien en liberté : Jacques Duquesne interroge le père 
M.-D. Chenu, Paris 1975 (Éditions du Centurion). 
  
I-15. Karlfried Graf DÜRCKHEIM, Pratique de la voie intérieure : le quotidien comme 
exercice, Paris 1968 (Éditions Courrier du Livre). 
 
I-16. Karlfried Graf DÜRCKHEIM, Le maître intérieur : le maître – le disciple – la voie, 
Paris 1980 (Éditions du Courrier du Livre). 
  
I-17. Pierre EMMANUEL, La vie terrestre, Paris 1976 (Éditions du Seuil). 
 
I-18. Pierre-Marie ÉMONET, o. p., Une métaphysique pour les simples, Chambray 1991. 
Dédicace de l’auteur, 1991. 
 
I-19.  Luc ESTANG, Cherchant qui dévorer, Paris 1951 (Éditions du Seuil). 
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I-20. Stanislas FUMET, Le néant contesté : devant une débâcle spirituelle, 1972 (Éditions 
Fayard). Dédicace de S. N., 1973. 
 
I-21. André GIDE, Pages de Journal 1939-1941 (mai 1942), Lausanne 1945 (Éditions du 
Haut-Pays). 
 
I-22. Robert M. GRANT, Le Dieu des premiers chrétiens, Paris 1971 (Éditions du Seuil). 
 
I-23. Georges HALDAS, Le cœur de tous : l’état de poésie Carnets 1985, Lausanne 1988 
(Éditions L’Age d’homme). Dédicace de Jacques Biolley, 1988. 
 
I-24. Georges HALDAS, Mémoire et résurrection : chronique extravagante, Lausanne 1991 
(Éditions L’Age d’homme). Dédicace de Jacques Biolley, 1991. 
 
I-25. Aldous HUXLEY, La philosophie éternelle : philosophia perennis, Paris 1977 
 (Éditions du Seuil) 
 
I-26. René HUYGHE, Dialogue avec le visible, Paris 1955 (Éditions Flammarion). 
 
I-27. Charles JOURNET, Comme une flèche de feu : lettres, Paris 1981 (Éditions du 
Centurion). 
 
I-28. Charles JOURNET, Notre Père qui es aux cieux, Paris 1987 (Éditions Desclée de 
Brouwer). 
 
I-29. Charles JOURNET, Le Mal : essai théologique, Saint-Maurice 
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